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CAPITUTiO I 
INTRODUCCION 
El pres<mte trabajo tratara de .Santiago Arguello, poe-
ta y escritor que naci6 en la ciudad colonial de Le6n de Ni-
caragua, el ano 1872. 
Como quiera que el autor es poco conocido en el mundo 
de las letras contempor~neas, hemos aoudido a sus propias obras 
para, del analisis de algunas, deducir la calidad literaria 
del autor. 
Creemos necesario en esta introducci6n una breve rese-
na de la literatura nicaragliense para poder enmarcar a Santia-
go Arguello en la epoca y tendencia literaria que le corres-
ponde y finalmente tocamos el aspecto socio-pol!tico de la 
epoca en que el vivi6 porque creemos que este influyo en la 
tematica de su proouccion literaria. 
El sunw,rio de la hi,toria literaria de Nicaragua se 
puede diviclir en cinco E1pocas: primitiva, conquista, colonia, 
independencia y republica. 
Si tenemos en cuenta que la iiteratura es la expresi6n 
de la belJ,.eza par medio de la palabra escrita, dir!amos que 
no hubo literatura primitiva puesto que los pueblos primiti-
ves no conoc!an escritura. Los misioneros espafioles o!an a 
los indios y luego transcrib!an al espafiol. esos cantos primi-
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tivos de la. cultura ind!gena, cantos en gran parte orales y 
ligados a las ceremonias religiosas, En. Hispanoa.>n~rioa es 
esoabo lo que se conserve. que pueda oonsiderarse anterior a 
la conquista, En Nicaragua. sabemos de la existencia. de una 
sola obra ti tu.lll.dta :&, Gi.iegiiet>oe, una farkldula de manifest a ... 
oi6n oolectiva por y para el pueblo que sa representa aun hoy 
d!a en ald.eas d.e ese pa:Cs ts.m.bi~n bajo el t!tu.lo de n rna.ohQ 
rat6n.1 
Durante le. ~poca de la Conquiste., todos los pa!ses d.el 
nuevo mun.do reoiben la intluenoia de la li tera:tura espafl.ola 
y a trav's de ella la ocrr:l.ente i taliana de Dante 1 Petx·aroa 
y lloocaocio, por med.io d.e Slll:l conquistadores y m:l.sioneros, 
quienes al pone:rse a asoribir1 son impulsados por laa fuerzas 
espirituales del Renacimiento. No son hombres de contempla-
ci6n sino de acci6n y aunque ei@J.an las tendencias oulturales 
dominnntes en ilapall.a1 traen en sus cabezas un marco medieval. 
:3in embll,rgo, a pesar de 1~1.1 medievalismo ~"''tos croniEltas dan 
a sus escr:ltos una nu1wa vittalidad y es un heche cicrto q11e 
en estes croniatas fle encuentran los primero~J pasajes que 
preludian cara.cter:Csticas esenciales de las futuras letras 
amc<ricnnas. ·Centro .Am~rioa cuen'ta con todo un linaje de cro-
nistas ta.l como Bernal J.l{az del Cantillo, Antonio Heruesal, 
1 Joaquim de }lontezuma de Carval£o (ed,), I'anorama dar:; 
.].iteraturas dao Americas (.A.ngole.l T~:dicao do Nuniof:pio de 
Nova I,isboa., 1959), p!{g>;. 1166-1170, 
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Antonio Vasquez y otrofl. Notamos que toda la 1:1. teratura cul-
ta centroameriea.nn de esa dpoca se l.ooaliza en Gue:hemala, su 
capital, Nicaragua por entonces ten!a una vida provincia.na 
y aunque no hu.bo gramles eaoritorea, si hubo in·t;ar4s por una 
literature. popular y folldtSriea, 2 
En los primero~> afios de la 4poca Colonial, casi no hu-
bo inquietud ar·t!stica y solo el g4noro mat:!rioo y el tea:tro 
religioso se oultivaron sin mayor traaoendencia. S61o al fi-
nal de la 4pooa Oolonial apareoe la figure. notable de Don l'li-
guel :r..arreynaga, hombre de letras y prOcer de la Independen-
cia centroamerioana,3 
Durante la 4pooa de la lndependenoia, estallan laG 
gUerras civiles y con ellas un per!odo de desori<mtacion e 
intranquilidad, por este motiv;o no se puede citar n:tngun nom-
bra de importancia hasta en 1821 ouando ya se mencionan a va-
ries poeta.s nioaragttenses que reoiben las inf'luenoias del Ro-
mantioi.smo, tales como l~ra.noiaoo Quifiones liuns!n y Jos~ Anto-
nio Velazco.4 Quizd. el mas notable de 4aa 4poca es Francisco 
Zamora que: 
2Pablo Antonio Cuadra, £i1 pez ;y: J.!l, sez;piente (Nicara-
gua: Centauro, 1963), pd.ga, 18-20, 
. 3Julio Ycaza Tigerino, l!! pgea!a. z los J22etas ~ ~-
~ (Nioaragu.tM Academia Nicaragtiense de la Lengu.a, 19?t~), 
p~g~. 32! 
4Ibid., p'ga, 32~33. 
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Uatirico y romantioo a la vez, destaoo mda en este 
1fi timo as]~ecto de au musa que en la<1 sl!tiraa dirigidaa 
contra sus enemigos pol:!ticos desde las p!f.ginaa de la re-
viata Chirim!a, fundada por ~1 en El Salvador con este 
objeto. su poema. Hrioo '1Yo pienso en t:!" aJ.oanzo gran 
popull'\ridad, :ms a un tiempo melanoolico y sensual, y en 
~1 apunta ya., en media del idealismo rom4.ntioo de la ~po­
oa, el oarna.lif.ltnO americana qu,e despertar!a a la litera-
ture. con Rubtfn Dar!o,5 
lin la generaoion que v;!.ene tiespu4a de la Indeptmdenoia 
o sea en loa primeros afios de la Repliblioa, apareoe el nombre 
de iilariano Barreto, filologo de nota y esoritor pvol!fico que 
esoribi6 sobre asuntoa d.e literatura.. arte, gram!itic.a, y po-
l! tic a. Gu. poeina "La oonfesion" es mu.y conocido1 tiene .la 
vena filosofica-jocosa de las poea:!.a.s de Ramon \l.e C!i!lllpoamor. 6 
Despu~s enoontr~.mos pOWia's de Ramon illayorga. de los ouaJ.es se 
destacan "1U cisne negro," y ''Los trea velos de Har:!a,•i 
Ademi!a hizo traducciones de Byron, Alfred de l>~usset y <le 
L!i!lllartine,7 
ll!!!s de medic s.iglo de spuds 1 la obra. revolucionaria de 
Rub~n Dar!o vino a cambiar las oorrientes establecidas desde 
el eiglo XV! en la. 11 teratura de Nicaragua. Ruben Dar!o in-
fund.io un esp!ritu de libe:rtad y de progreso; rompio la.a 11-
gaduras de la imi tao ion eu:ropea y aeentu6 en leu,; letras nioa-
5!bid., p£gs. 36-37. 
6 Ibid., p~g. 39. 
7Ibid., pilg. 40. 
ra.giitm~>ea oa.ractar:!sticas perElonales. l~n 1896 Rub~n Dado 
publica su obra Prosas profan&s y se oonaagra. como poeta de 
HispanoMu~rica encabemando el l"iod1i!rnis:mo, ascuela li·teraria 
en la que mili t~m disc!pulo~l de ca.si todos los pa:!aes hispa-
noamericanos. Bn Nicaragua, ~lantiago ll.rglie1lo eH u.n repre-
aentan.te del I'!odernismo, lo que trataremoa de demostrar mils 
ade1ante, 
Pasa.moa ahara a dar una ojeada al cua.dro socio-pol:!ti-
co en que vivi6 Santiago Argliello, ya que aabemoa que los 
aconteoi:mientoa de au 4poca influenciaron a su. obra. 
En ouanto al ouadro social, su familia era de ranoia 
aristooraoia. Entre ellos ae contaban muchoa literarioa, as:! 
que pas& su niffez y juventud en un ambiente de eultura no 
s61o social sino i:n.t\llleotual. En eaom ·tiempos la gente aoon-
dioionada· viajaba mu.oho y se ~om.teraban de lo que pasaba. en 
el mu.ndo po:r med.:to de amistad.ee que ten!an en otros lugares, 
especialmente en I:uropa, Pu.ede ser qw: de all! vino al tem-
prano inter4s q,ue tuvo en laill letras ~Jantiago ArgUello. 
Referi,ndose al oua<lro pol!tico podemos sefialar que 
el tema d.e la invasi6n mi.li tar de los J'ista.dos Unid.os fue tra-
tado en la obra de i:lant:!.ago Arg!.iello. Sobre esta invasion 
nos importa saber que entre 1909 y 1933, .Nicaragua :tue, ae 
pv.ede decir, · un p:rotec·torado de los .Elatados Unidoa. La in ... 
tervenci6n de lo~ Bstado~> Unidos en 1909 :fue a causa de una 
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rebelion en Bluefield~J contra el p:reddante Ze.laya 1 la oual 
oauao la muerte de dos oittdadanos estad.ounidenaes. :PilU'a p:to-
tege:r otroa ciudadanos v·iviendo en Nicaragua, para estableae:r 
o:rden pol!tioa y. eoonomioa. y para rlUprimir oualquier pe1igro 
de interposioion extranjera., el p:t'ei~idente Taft mando el 
crue:rpo de marines. De 1912 a 1933 (salvo un breve interva.lo 
en 1925)·elloa repre!'lentaron una inherenoia. extranjera an la 
ad.minietrMit!Jn publica do Iliearagua. 6 \~sta. intervenoi6n pro..o 
vino en Nioa.ragu;;,. mueha animosida.d contra los Estados Unidos 
y por todo el pa!s M o!an gri tos contra el imperialista yan-
qui lo que ae refle;ja en los versos de tipo patri&tico y en· 
los ensa;\r<Hl OOlllO !ti, l).!ensa.je .§!: .~. juva:nty,d de Santiago J\rgtie• 
llo. 
Vis·to ad el ambiente literario y sooio-pol!t1co eu 
que vive Santiago .~gUello, pasaremos al estudio de los ras-
gos caraoter!t3tioos de su .persona11dad. 
CAPITULO II 
J'iL HOM.BRE 
Eote cap!tulo sabre al hombre, ea decir 3a.ntiago Ar-
giiello, no sera r•i 1Ul n8tudio hiog:rd.fico. nl un an~lisis oro-
nol6gico sino que t:ratara solamente de los asp~>ctos de su vi.-
d.a. q1:te en nuestra opin16n tienen que ve1• con. est a t.!sis • 
Como dijimos en el oap:ftulo anterior, :c:ant:!.a.gcJ Argile .. 
llo nao~ en la vieja oiudad colonial de Le6n, Nicaragua, fUll .. 
dada apene.s treinta y oi:pco ru1os despuds d$1 descubrimiento 
de Am~rioa.; en esta oiude.d ae halla la prill!e:t·a y Union Uni-
verflide.d del pa!s, la Universidad de Le6n, centro cultural 
que indudablemente influy6 en.el interls literario de los j6-
venes de aquella ~pooa como nantiago .Argliello. 
Desde muy tierna edad demueetra a:f~n por eacribir, el 
mismo nos cuenta que iniei6 eu vida literaria a. la ed.ad de 
siete a?los cuando la mu<l!rte de su m.buela le hizo tan grFnde 
1mpresi6n que cogi6 un l~piz y se puso a componer unos ver-
£illfl dedicados a ella. AJ. verloe unos d:!a.s despu~s, un t!o 
suyo, le pregunt6 lid loa hab!a copiad.o: 
".!.De d~ndc los oopiaste?" Yo, alentado por aqueJ.la 
pre&runta, que me indiot,ba, al dudar q_ue fueran m:!.os, que 
lO!il hallaba buenos, le r<Hlpond.! al inr.>tante 1 "No los co-
pi~, son m:!os." Y $1, persistente en su santotomitlmo, 
1ne inter:r·og6 de nuevo, esta vez como para dese:r;maaoe.rar-
me: "l.Y o!Smo l<)S mediste?" Y entonoea, d<J veraa que me 
desoonoert&. (.Qu.6 aa.b!a yo da lo que era medir versos? 
Pero, aux:tliado por mi infa.n.til sinceride.d, le reapond.L 
de nuevo1 11 13! yo no los m§:ld! ••• s! as! me salieron ••• " Po-
co despu~s, se convenoi6,~ 
Durante sus aflos escolares sigu.e intentando esoribir y 
a los doce an(Hl se sJ.ienta oo.n el est!mulo que reoibe de la 
prensa local que publica sus oomposiciones una por una. Afios 
despu~s, reviviendo aquellos principios se expresa as!: 
Y yo 1 que me sab!a de memoria tod.oe lo~> t~uel tor3 lauda-
torios, prooinvianamente hiperbtSl:l.oos, en los que se me 
llamaba "V!ator Hugo en cierne 11 y otrae mil linduas2que, para mi ingenua van1dad 1 eran verdades de pont!fioe, 
Al terminar sus estudios de secundaria en el ssminario 
de Le6n, pa.sa. en aegu.:l.da a la antigu.a Universidad del miam.o 
nombre, donde se recibe de abogad.o el oatorce de enero de 1894. 
Esta ~pooa en que el halito de ideas nuevas y un afdn de reno-
vao:l.6n pol!tica tanteaban con ~xito la oonoiencia naoional, 
parece que es propioia a la ~l'·~ici6n de Gl!l.ntiago Argtl.ello en 
el mund.o intele()tual. 
'!'res aHosm.ats tarde ·publica au. :primerlibro :t'rimeras 
r'fap;as.l.'ln el que aparece versos que eaoribi6 f3antiago 1\.rgtl.e-
llo a los doce y quince affos y ya hab!an.eido publicados por 
la preni'Ja de la ciudad, Jlls·tos versos dela.tan la oarenoia de 
madurez de au autor especialmente en sl oontenido apasionante 
de sus lineae. Santiago Argtl.ello nos d. ice que fue t 
(Guatem~:~t~~~g!!~:1i~~i~!:f!ai9;~)~g;~:.l.5~!;;!as nuevp,s 
2Ib1d., p~g. 57. 
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Todo hirvierrte, todo de oaldero que derrama su 1fqu.i-
do sobr<:~ las asouas. Por eso, ouando naoi6 en mi peeho 
la ambiei&n de la gloria, fue una ambioi6n se!smiea, de 
trueno y terremoto 1 de rebeldfa o6smioa, como de un Nino-
Jupiter de ald.elll-; que pide e.l Jupiter del cialo su puesto 
en el Olimpo.;:; 
El Higuiente poema "Sefior," quizli el ml'1s important? de los 
inolu{dos en £rimeras t'f§&!lS, demuestra prinoipios de los 
sen.timiontos que m!L<S tarde fomarlhl. la base de au esMtica. 
Su ruego al "flefior" dice: 
JDios alt!simol Escuoha e.l vil guaano 
perdido entre 1a b\'l:'!ln naturaleza! 
'Nnv!e.J.e un destello, ;;oberano, 
desdf; el trono imperial de tu grand.e!llal 
. . . ' . . ~ . . . . . . . . . . . . . .. . 
Todo lo hiciste Td, y a m! me has dado 
tan s6lo el ans:l..a de su.bir al oielo. 
l4:e mostraste ese azul que Td has :f'omado, 
y no me distes alas para el vuelo I 
. . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Quiero velar con los que en. lo alto velan; 
quiero en la cima de la gloria estal'l!le; 
volar cin fin, como las aves vuelan, 
y llegar h.asta el Sol, y en dl quema.rme, 
• • • * • • • • • • • t • • ' • • • • • • * 
Arranca de mi mente eaas qu:!meras; 
0 esouchame. t)lltf'J.or I outmdo te llame I 
JNo d.ejes que haya •Mntalos de veraaj 
1 0 quharAe 1a ~;ed , o el atrua drune ! 4 
Como se ve desde n1uy temprana edad empieza a delinear-
3 !b.i.d. , ptgs. 57-58, 
4~ •• p~ga. 58-?9. 
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sa an f%urt;).ago ArgUello la erudici1Sn e id.eaUsmo que !il~!l tar• 
de rnostrara con tanta maestr:!a, 
<lon los aftoa c;u vocaci6n se inolina. no s&J.o a J.a 11 te-
ratura sino a la ensetl.anza.. Ga inicia como profesor en el 
Insti tuto p.rovinoiano de l'lasaya y mfia tarde :pas a a dirigir el 
pre.stigiado Ina'tituto J~aciOJ(\a.l de Ocoidente en donde crista-
liza au ideal de maestro.5 En 1897 funda. con sus contempor~­
n.eos al Ateneo de Lill~n y la oonsigu.iente revista, 6 :En 1900 
publica otro 1ibro de versos titulad.o k! tierra calida y en 
190?. n noema £IJl. 1& ;~.oruar:lb al cual trnscende como obra eu-
geativa y excitants. .En 1906 dal11z a au drmna Ogaso. 7 As! 
vemos que durante esta ~poca , de au vida et~pa:roe sus talentos 
en las oorrientea que m~s le interesan, es deoir, la eneefian-
za y on public.a:r. 
i3antiago Argllello ai tomar i.ntor4s en la vi(la pol!tioa 
de au patria as elegido dipu:ta\lo del Congreao Naoional y en 
1907 ae enearga de ia direcoion del diario ofioial de la la• 
aalidad, Wn 1906 viaja pOl;' .b~ranqia y l'Ja:pafia. 1~!1 Pads pu-
blica, en ~mero dk' eete al'l.o, Qjo ;;:. ~ con un .largo pr6logo 
rle Vargas Vila, y con poemas dedicados lit personajes impo:rtan-
5Datos personales de la familia ArgUello, mandados per 




tea de la ~poe a que .!1 conoci6 como 1 Gaspar lqtt.~u de Area, 
Joa~ FJnrique Ilod.6- y Emilia l?t~do Ba.Jll!Ul. Ese mil'llllO aBo funda 
la revista '.f.'orre .!tit marfi;J,. Despu~s publica loo poemas "La 
mir;i6n divina de la Francia" y "JU alma uolorida de la pa-
. 8 
t:l::£a." 
~Ms tarde vuelto a .su patria as destarrado y sale para 
Costa Rica, .los Esta.do:;; Unidos, Honduras, Guba y (}ua:temala •. 
Cada. una de estaf~ naoiones le aoege bien, aspeoialme:nte Gua.-
temala que le conf'iera ol honor de publicar ll'lUOhos d.e sus li-
bros bajo el auspioio del prasidente, General Jorge Ubioo.9 
Estos libroa eon; &, diY:i!Hil l?latgn, e;!,. libro de J.oa an&logoe 
y_ .!tit <Ytta.~J QOS@:frl !';!S:i2U'i tnales 1 ~ !!l§leia ~ :r,eonat;do ~ Vingi, 
~ traio16n, :jleogionem ~ :U,]aratw;:a egpaf!g;J.!)., tu, meP.sa;Je §. 
!!:!. :luven]ud 'll crtra'3 o;rient!s:;ion~, JViode:rnigmq y_ Inggernista§, 
y PoadM lil!)!Oottidas z. poed~ts Jil.UeD£1• 
Debe1nos anotar qu.e l!ll. ini'luenoia. de Rubin Dado en sua 
oompatriotaa 1 inolus:i:va en Santiago ArgU.ello, no apareoe aino 
ha;,rta que ya ha.b!a ganado renonlbre en otrns parte~~. l'ista in-
:fluanc;;ia terd!a sa d.ebe al heoho de qu,e el gran innon.dor, o 
sea Rub~n Dar!<;>, hab!a ss.lido de Nioarn.g1.1.a en 1881 par~l no 
l"GISJ?OSal' hasta 1907. A1 ragresar Rub~:n nar!o a. Uioaragua 
8Sa.ntiago Ax·gliello, ijo 'Jl ~ (Pads: Imprentn de la 
Vda. deC, Bouret, 1908), p ge. 4•42. 
9santiago .1\.rgliello, rJd,. divino P.latl5n (Guatemnla: Tipo-
graf!a Naciona1, 1934), I, 13-1.5. 
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recibi6 de sus compatriotas una brillante bienvanida en la 
cuai L'Jantiago ArgUello ss,luda a Rub~n Dar!o con el aigu1ente 
quinteto: 
El Senor de la Viotoriat 
por :t:in a su patria llega. 
l>1's tarde clirlt la hiatoria 
que. 1!1 dej6 a su patria ciega, 
con el fulgor de su gloria. 
Rub~n Dar!o responde as!: 
Ninguna !rase major 
que la que ahora interpreta 
el que es su mayor poeta 
lleno de gloria y honor.lO 
1a or6nica de tH~tt' aconteoiraiento ilada por :JiQ. l<!ercur:l.CJ de Chi-
le dice: 
:Ell espect1!oulCJ era soberbio 1 gra;p,dioao. Se hab!an en-
contrado dos enormes portalira.s y cue,ndo s e saluda:ron con 
aquellas estro:fas todas belleza y armon:!a, (lir!ase el ar-
gentino ohoque de doa oopas q,ue se11oropen dando al viento sus vibrantes m;:;lod!as :le cristal. 
Asi vemos ctue el talento d.e Santiago ArgUello es reconocido 
no s6lo en su tierra, sino en otros :pa!ses. 
ducoion,es de (':i!Wtirago J>.:rgticllo quien !ll'IJY de ceres. recibe el 
impacto de ls-'l enwefl.a:nza~J del maestro y del amigo. Citamos, 
conro c,jemplo de eota, al.'listad de muchos a!1os, que cuando Hul:H~n 
Dado muere en 1916, es dan.tiago Argtiell.o el que para eiemp:re 
10Argtiello, Poes:!g~:~, pt{g. 13. 
11Ib1d • t pllg •· 14 • 
cierra loa ()jos d.el :i.J:l.lllortal :poeta. Cuand.o desde el Peri, 
Jos~ Santos Chooano esoribet ".!.Qu.iln hubie:N'!. podido cerra.r 
sus ojos sabioa? .. Santiago ArgU.ello oontesta con sn poema 
''La Ultima visidn" donde dice: 
. . . . ~ ~ . . . . . ~ - . ~ . ~ . . . . 
Yo v! morir al. p~jaro de las plll!llas de seda. •••• 12 
13 
Ademas Santiago ArgU.ello hace el elogio de Rn'b~n lla.do en un 
discurso st.mtido y bello en ol qu.e pond era los m'ri to11 dol 
"pr!ncipe" de los poatas.l3 
Como Santiago Argiiello ~em~s de mer poeta cultiva la. 
prose., anoteunos ahore. laa obrae de mayor import anoia no nlen-
ciona.da.s anteriormente por no ser d. a este g<fnero, Su prime-
rs. obra en e~1t.e sent.ido SiluS?t;w liter!j!rias, aparece en 1899. 
Esta obra la eun:plia en 1904 eon su Y::!,aje ~ ~ ~ J.!i deca-
denci~, la oual refiere a Francia. 
Max, Henr:!qu.ez Urena no a intorma quf.l en los 111 Umoe 
alios de su. vida Santiago Argtlello vive en Gua,temala donde em-
piella a publicar au.a obro.s completas, ooneentrl1ndose en las 
obrae "1ueltas quo todav:!a no ha publiom.do; como: .§l1. divino 
Pl.at~Sn, 1934, y Leqqionas .1!! l.itQratura e§uagto;)..a, 1936. Teun-
12 .# Ibid., pag. 224. 
l3Franoisoo Huez.o, U~timgs d!as de Ruben Da,do 
]';]d.ioiones r.engua, 19 2), pdga. 1'27-132. 
(Nioa-
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bi~n 'Publica sus anotaeiones de un ourso de literatu.:ra dado 
en !lliddl.ebury Oolls«e en dos tomos ~rni~mo y;_ modern;l.stas~ 
1935 •14 En est a Ui!rtima etapa d.e mu. vidll!. se dedica a.1. estu.dio 
de la ;f'ilo.~Jof:!a y e.seribe ensayos, monograf!as, tratadmol, o-
bras did~cticaa, y cr!tioa lit•~ra.:ria. con una mayor in.tenoion 
dognuitica y :reformatlore., que sus aomil'm.2los ~ 
Durante au estancia en Guatemala ea prof(~so:t• de elo-
cuenoia y de filosof!a en la 'Univ<llrsidad de San Carlos de 
Guatemala. La fliguiente oarta escrita por un altunno t'leyo nos 
d.a una idea de la. :l.nflt:wncia que ejercitaba ,;obre sus estu-
diantea y el afeato que ellos ten!an por el; 
Querida T4aestro: 
Habiendo eonseg'Uidc' su direcci6n, hoy, llenos de :fe 
y de alegr!a, nos ponem.os en contaoto con el rl!a,estro que 
no haee nmoho esoribio el mas bello ~~'Mensaje" que se ha 
escrito a la ju,rentud lo.tinoa~nericana, desde que Rod6 ro-
b6 ese pedazo de azul gr:tego que EHll los "l>l.oti vos de Pro-
teo," 
1'1aestro, usted no~1 he. dado una luz. Estaba:moe d.esoo-
razonados •. :La oatastrofe somgriemta de 191.4, que corona 
la :f.ilosof!a pesimbta t\o loa Sohopenha.uer y de los 
Leopardi; los libros de l-'Ost-guerre. de los Ba.rbuase y de 
los Renuu•que, hara.p0•3 de sudarios espiri tu.al.es, nNl te-
n:!an vendados y :mem.iatador; nl borde del !llbismo. i Gracias, 
iJ.Iaestro, por la luz ideal de sus mensajesl tGra.cias por 
nm. sal vavidaa, como oaid.o del cielo en sl naufragio de 
nuestra juventud sin r'unbo!l5 
En el oa.rapo d.111 la. pol:!tio®, ·t;ambien Sarrt;j.ago Argllello 
l4Max :Henr!qu.ez Urefl:a, Breve h:!.stoJi~ del mgdernismo 
(l'Ia::doo: Fondo de Cu.l tura Eoon~mioa, 19$2 , p;ig. 3es, 
l5A:rgllello, Pges:!ft,s, pags, 38-39· 
oeupa~r <ill eargQ l<lrJ ele~;;:tdo I'l'eD:Ld•;n.te d<J;l <Jern.gJ:"<<~JO IiM:ional. 
'L'rrmhi4n .;~nl:tl~£0 .Ar@lello ·:l.@ii:lt\lmpe~iJ oar1r.o~l ditJlm:nr~Ucolil b.a-
G'U. ollra (l\S! lllili<llut;ro, <iH'>¢.ri tmr y pol:!ti~l.O oulmina &iell .. 
.:l.o lil.tn:tntro <h1 Ird.u<~Mien. .U amaneo"'r !ill outltro d;; jul.io clQ 
1940, mu.<ill•<l .Ganti~,~o Jlr~;;'ii<~llo. Ju ouorpo ea (Hiltl!ll':t'"'d<> en ln 
Ii~l•<i>ia C&.t~l·:lral d<l l';iii~Oll i\i,l llildo d•} ''" :l,ldi!O y cwlogl!l R.nbln 
'''"""'"'-~ 17 ,JJ,'?-4.:t. .... , 
or:l. to:r ~ l:!a~il.l1'1:!1i:lO 11~1 su f'€)!1'iJOtl.Blid~td t 1>111 routm·tran tr*l'" ai>pec .. 
toe oa.r<l:tn>~J.im 1 humani~;ta, mo:t•!i\li,;;t;;l, y <h'i.¢!lt~·tico 1 al~peo tos 
que >clil rtafl,,•jt~n a t:rav$~: t:le ?l'l:t obra lit<,;rl!tria '1 de s11 <J.Ct1.<a-
cidn en la. vid,a, ;pliblioa d~.> ltlioart~sua. CoT!lo ~liC!&rllt{i,iit>~nl;e, el 
nomhr(J) d;:; ;)M.tim.go Al'iJrtlello se do:lt~&.clu'a: Gomo twcr;ttm;• que ha 
da..do a:l.~'lgular lu,,rtrl!l: a l!H> l0trn~ d~ ~~ll tierra. 
J\t>tGs de terminm.• e~•·te <lfo.:p!·t;ulc :&oilro r,;l hombr<1 vnle 
J.~:. !JiitU!l w~nu:l.onu l1:< hll:.t'G!lllia int<~l•Jetual iie 'c·l<\.ll.tbtgo :tl~te,'iie.­
llo • pw~'' ~rt1. :.:111 trox:ilia c:;o <m;:uerrtr'''n ilv.:;rt:t"ll.to lJ1i<dlil.t;~::!(';OeJ, m.1-
16niccionlltr:to 'l.~noi.oloptfll.i.co Uteha, romo I (NI1zico 1 Im .. 
pre;;;ora y M;to!St~.n:~a ~>!!tiM, 1951), 945. 
l7 D~tos 'lltll"~.;Jn:;;l..,~t de la f'e.r~nu Al.'t~l<?>llo • I~~nda.do;;; 
por Dona l1lar:!:!l dill nttpe:r • 
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dicos, licc:ncia.dos, y hombres de ciencia y de J.etre.s. r,os 
que sobresa1en son: Iieonal'(.lo Arguello, <Gsc:ri tor, m~dico ciru-
jano, y pol:!ti.oo (ocupo i:liversos c$::rgoe pol:!tico~:~; reorganizo 
el Partido I.iher~\1 Nacionalista y en i'ebrero de 194·7, :f'ue · ele-
gido pt•osidE!nte de la Rep~blica, ce.rgo d.el que :t'ue llepuesto 
en junio dol n1iumo af1o :por eJ. golpe de estado del General 
Anastasio Bolnoza) 1 Lino A:rgtiello, poeta; flolon l1rgtieJ.lo, mo-
dernista, qui en :publico li.J. e:rito .sa la§! iwlas (1906) y Cosqa 
crueles (1913); mite tarde tenemos a Agenor ArgUello quien es-
c:ri.Mo ~ Ji!;ecursQres !J.!11, 1f! noe!\!!a nuevA .lllll: N:Lca:ra.gu;a; y por 
1lltimo, el poeta vanguartUcta, 1\lbHrto Ord6nez Argtiello.18 
Cli ta:mo>l aqu! a unos pocos extraetos de jaicios que 
apareoieron relativo a ~Jantiago Argtili!llo t>~ara dar as::! a oono-
cer el est!mulo en quo t~1 M enowontra entre hombres de le-
tras. Vargas Vile. en sus '1I':t·osas laudes" ascribes 
En Santiago ArgUello, trus el x)oeta, hay 11n Hombre; 
un Uomb:r•e Trasoendental; la :t'iebre l?erenne de la Verdad, 
que caract([Jriza loa g:ranees esp:f::ri tu.s, ha pose!do tlU alli'IJA; 
ha sido un 1aenibrado:r mental de excelsi·t;udea; y un educa-
do:rmoral de multHudea; ••• AptSstol y Poeta,; luminoso y 
t6rrido; 41 nor3 ha :revelado las cosaa invisibles de las 
auales s61o el Poeta ve el contorno tugitivo e i~revelado 
a nuestroa ojos, y ha dado al rnundo el lie or dt~ <JU pala-
bra. e<lucadora, 11ena de virilidades .auete:raa; ••• con una 
mano ha lev!mtado en alto el estandarte de la J,ibertad 1 
y con la otra, ha desf'lors.do eobre t;;l mundo el rosal d.e 
la Belleza.l9 
17 
De ll.!! Univer~lidad_ de :1an :lalvador tenemos lo. sigu.iente: 
T£ste e11 el mimno de Q1,tien la :prensa mundial :l.ijo, .al 
deplorar la. enorme p6rdidf.l. del gran Ru'b6n Dar!o, que era 
uno de los pocoa dignoa de empuna.r el oetro de la poes!a 
castella.p.a que dejara aba:ndo:tmdo el insigne aeda d!i! Nica-
ragu.a, cu<>.ndo su es:v!ri tu excel eo vo16 haoia el In:f:l.ni to 
• ; .El Doctor Argliello, Jldemae d~~e_l;l_;r_ u.n:...Ml!\b:t"!iUi~Ul\.:t:aJ:!..ta-
: ~:~~~a!a91"~n:c~~;r~~: ·-;~~r;~ge~t~··a~!i!c;u~c;~~~l~:t: .... d~e-~·~1-ir:ne-o oarioter· se. il.an' es:trel.lf!Ici' ·-iiJ~air,o'i; y:··ia~ d~d].-
vaa ae-Ios.tii''&nuiiloirJte.Amt':Pica;;*8-... L ..•• •·•··••••·•·······•·· • ··················-·~·-······ 
' ' ' ~~~~···~~~- - ·-~--
JJesde t•1ontenrideo, Jos~ J;inr:l.que Rodtl :nos env!a, '"Idea y arte, 
belleza y oonoepoio:nl eliJO em ~:antiago Ar!.;Ucllo."21 Y como ul-
timo las palabras de un pa.isano suyo,.el co2;1ooido poeta Aza-
r!as l'allaia: 
i3arJ.tiago Argilello es impr(H!entable ~ porqu0 aan:lliago 
Arg{iello ea Santiago. ArgUello. SobrB la tu.mbe de Dante 
hay este FJen!,iillo epitafio: Danti. Ossa. Hueeos dG Dante. 
T!:so as todo.t:.2 
Au.nque 1.111 v;:t1ia termina, la obra de ;~an.tias;() . .1\.rgilello 
aun ouand.o no hi'\ tenido la su.erte de.ser muy d:l.iundida fuera 
de su :patria, o:~s de gran. valor no s&lo para Nicaragua sino 
p!U'a todo af'i~ionado a las letras h:l.spanoamerica,.na.s como vo:re- . 
moH a.l tratar de su ob:ra. 
19sant:l.ago Argiiell.o, Poes!a!ih p,!g, 25. 
20I'b:l.d., p~. 24. 
21Ibid., p~g. 23. 
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I am convinced. more and more 
day by day that fine writing 
io next to !ine doing, thfJ 
top thing in the vJorld, 
Keats (to J, ll. Iteynolds, 
24 Auer,ust, 1819). 
Bl ho.mbre se conoce por BU obra, pero la producoi6n. 
literaria de San·t:ta.go Argiiello es tan fecunda, tanto en prosa 
como en verso, que s6lo podremos estudiar sus obras mas re-
presentativas. 
f.lantiago ArgUello fue en e:f'ecto un esoritor prol:!fico. 
c'iu bibliogra:f!a incluye varias colecoiones po4t:tcas, ensayos, 
obr,,s didactioas, cr!tica literaria, folletou y un drama. .lin 
conjunto, dej6 un vasto caudal de produoci&n en la que mues-
tra el h'bil manejo d.e :formas y reoursos lHerarios. Ademds 
de su ou.ltura y genialidad, au obra as de grandee proporcio-
nes, con caracteres de un.iverse.lidad y oon sentid.o ecume:n:tco 
de belleza. La preocu:paci6n ed.ucadora y combate per la lu.z 
ll~lrHl toda Bu obra. Los conceptoo profundo1> quH enriquecen 
su;,; escri to1:1, t1i~lmpr<il logran conmover el coraz6n, por lo cual 
se le pu.ecl.en atribuir condiciones de maes·tro, pensador y hu-
man.:t~~ta.. 
Este ce..p!tulo sobre la obra de :3antiago Argiiello, lo 
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divid":i.remos en tres part.es.: verHo, proza y tcs:tro~ ·t.n ouanto 
ul vertw, hHblaremoe <l.e los aspectos que no est~11 eerpeciaJ .... 
m<mte .liga.d.os COl'l el wovimien.·to del l'llodern1smo, pue>o el verso 
q<w e;;; p·opiamente modernirJta lo m>alizarE,m0:.1 en capftu.lo 
&J;ar·te. I<:n cambio, al hablar de la prose., r:.1! desta.caremos 
lns obra•1 m<!s rela.cionadns con cl modr.•rrlismo. :en cv>"nto a1 
teatro, a.unqwe .:ln.ntingo ArgUello eecribio solo u.n drama, ~ste 
es de tal m~rlto que debe se1• tnmbi~n b.cluido en un estudio 
· tan breve oomr; ~ste. 
!. VBRSO 
Como poEJta., f:lantlago A:rgUello es olegante, l!rioo y a 
vnces 6;.>1c.o, gra.n ·~ei\or de las im~eneo perfeo·t;as, "de las 
lucubraciones luminoeat.'l y las f'rasem; lapida:rias, "1 ·oonsagr6 
su vida al arte de la palabra y al conoepto de la idea: 
L{u verso es una expresi6n d.e .sus mementos an:Cmiooa. 
'';~> lo que ~1 qu.ioo que fuera. Bp:!.oo, L!rico, Romantioo, 
:t'rofhico, Ciasioo • J?iodernista, S1mb6J.ico, Caus!stioo 
y estru.ctu.:ral. I~n todo instante !lh3 vibraci6n, alud y re-
ciedumbre,2 
Abund6 en giros nuevos y en t~rminos escasamente conooidos; 
todo en ~1 es majestu.or;o y e1ocuente. 
Al leer BUB poeroas e1 lector se da <::Uenta del caracter 
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l'igio~Hl. r:3ino que demu.aGtra, un profundo sent:tr rel.igioso-. Es-
·te aspeoto 1w :r.evela *.ln los t:!tulo>J m:hmws de sus poemas. co-
mo: "Bl mart:i.rio de Dantr• Aguecla," ":Do 1:m1ndo al oieio, 11 y 
"Vuel7E! HikaHl." Dem:tro de EHJte g;.rupo de. poes:!as de invooa.• 
oi~n cristiana, cahe tambien "L1eg6 eJ. innte.nte de lau profo-
o:!a.s" en 11~ quo pa.lpablem·~nto d.omuestra ;3alrtio.go ArgUello au 
tirrue comricci6n religiosal 
I'e:r.o, {,por que, -:>efio:r''l .. o'Z:Ju:l.zli en la noohe • 
ooulto 1 un rayo de la luz dormite! 
Tal vez r.aya algUn "IL~f,aro, .levlfutate!" 
qu® al pueblo reJsuoite,3 
Aqu:! Lazaro repreaenta la esperanza, com.o cu~mdo dice "en le. 
neche un rayo de lui!:." 
Ligad.a a au con:vicci~n religiose., vemos una :l.nclina-
ci6n hac:!.a la taosof:!a, la cual aste autor analiza as!; "Teo-
log:!a ea Dios dogmatizado. Teodioea es Dies razonado o espe-
culado. 1'eosoi!a es Dio1> realize.do. 114 Muohos chl S\ts :pomnas 
tienen un tono teos6fico; flsto cje ve cla:r.amente ·en "Ll(ilgo r~l 
ineta.nt(l de las p:r.ofec!aa," poema l!rico y- sublime, que quiza 
sea el mejor ejemplo dG su 1ncline.ci6n religiose.. f'l6s all~ 
. . . 
3santiago Argtiello, :Poee:!as eseotd.d~;;.s ;t ooeo:!as nuevas 
(Cfuateme.la; Tipograf!a lllacional, 1935), plg. 70. 
4rJantiago Argl;tello, li libra ~ 1..Q.§; apQlop;os :f.~ otras 
cosas !tl(lpirituales (Guatemala: Tipografia-Naciorial, 1934), 
X' 29"' p~ag •. _ .,~.. , 
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de su ptalabra religiosa • se des tao a la lu'llinosidad. de su pen-
zam.iento y le. est~tica de su. axpresi6n, Su palaora nos atrae 
tal como la dG' ux1 Cri1;to modf2rno que intenta reformar con la 
magi.'l. de su entonaci6n apost61ica. 
J:le acuerdo con Rafael 1\.:r~valo l'lartinez, "., .cuando Ar-
gllello escribi6 111eg6 el instante de las profec:!aa,' aca.so 
r; 
la l:!rica americana 1J.eg6 a su mejor momento,n:> 
Siguiendo con el tema de su religiosida.d, llOS enoon-
tramos con poernaa de notahJ.e vigor descriptive y hondo senti-
do oristiano como 1:11 t:i. tul.M.o "Ore.ci6n campt~sina" donde pre-
dom:i.na.la serenidad del campo: 
r,a tarde as un reolin~.torio. 
Hay on el oielo algo de altar. 
Y en loe oojinus del ailencio 
h:l'.ncase el alma para or!l.r.,, 6 
Ecste aspect:> no<~ rectierda el poema "El ama" de Jos4 Nar:!a. Ga-
briel y Galt:in. Algo parl.iCido ocur:re en "Y cay6 una ll.tgrtma 
en su coraz6n" en el que tambi~n se·agrega lo bue61ico al 
s<mtimi<mto piadoso: 
Y aa.lid por el campo. Jali6 el manoebo 
cmmtlo al campo luc!a su traje nu,~vo. 
. ' . ~ . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Y " i ~ " , ·~ 7 . seguJ.a la V rgE;n · allJ.. " se,~:t.a. , • 
5Argliello, Poejbs, p~g. 9. 
6Ibid •, plt1~. 26}. 
'~Ibid., p~g. 193• 
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Como ultimo ejer!!plo de carlicte:r cri~>tia.no mezolado con 
lo pacltoril y buc61ioo, mancionamof.: a "EJ.eg:!as del la.brador," 
.:~: trate. de la t:ragodia de un hombre hum11de que fue reche.za-
do por una bell!sima dama. Aq,u:! el po"rta quiore .mostrarnos 
resignaoi6n ante las di:fioultades de la vida campesina. Uti-
liz~~ el lengu,aje popular como Gabriel y Ga.J.an pero al descri-
bir la humilde vida campesina, 1•efleja inttm~l!nn<mttil el dolor 
y la desesperanza de los pobree: 
Haoe 1m mos que me muero. 
Deaque vi a la ~1effora, 
para m:! ya no sale 
como onantes la aurora • 
•• • • • • • • • • • • • • • 
Como rezando por m!, 
en las monta~as. desiertaa 
volar los vientos o{; 
y un auaurro de hojae muertas, 
como rezando por m:!,,.a 
"Eleg{as del labrador" tambi~n nos recuerda a t:iarcila-
so de la Vega cuyos t~'mas pastoriles oou.pan la mayor parte 
de su obra, enpeoialmente en "Las eglogas" en las cuales sus 
personajes prinoipaJ.es, los paatores Salicio y Nemoroso, se 
cuentan uno a otro> su d.esvii1ntura amorosa.. 
,!Jas po•n'li~:~.s de. :Jantiago ArgUello Mn dilffanas, sona.n-
t~w y armoniosas. Al mismo tiempo f.10n hondas. .Pero poe as 
alcanzan la oalidad de "Ill rnartirlo de ;,Janta Agueda" de la 
8 Ibid., p~gs, 109-124. 
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cual el or!tioo 111ax Henriquez Urei'Ja dice: "' El martj,rio d.e 
8an·ta Agueda,' se elevo a !mVidi&:bl<l al turE,, merced a la ni-
tidez de la. forma y el brillante juego de las :tmagen<c>s ... 9 A 
lo que podr!amos agrega.r que es innegable la maestr!a de San-
tiago ArgUello para log:rar su.f'l efectos art!sticos por medio 
de s!mbolos y met1Horas, Forma as! algo como un velo art:!s-
tico que oculta la cr\ld.eza y semmalismo de tlus descripcion(lS 
de horror y de ls.s pasiones huroa.nas, como podemos ver en los 
Ilaja el vientre la sangre torrentosa 
grumo rojo que, abierto, ae deegrana, 
como un v:l.no bullente que rebosa 
eobre el lJlanco orh:ta.J. de porcelana. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Y entonces, una li!grima. indecisa 
se vio caer d(~ su pupilm. vaga, 
Oruzando el h<bio, se l::tevo la riiiH~I 10 rodo e.m el pecho, y se perdi!S en le. llaga ••• 
Otra. caraote:dstica de la poes!a de Santiago Arguello 
quo el l<lctor nota es la influencia b!blioa: 
, •• de lent:\'Uas de Bal:Hd 
de mellcebas que beaa Balte.sar 
en frenta al ~1igno tr~gico del de do d.e Daniel •11 
9Nax Henr:!quez trrefia, Breve historia a .. eJ. modarnismo 
(1if~x1oo; :F'ondo <le Cul'tura !lcon?lmioa, 1962), plga. 387-388, 
·
10 Augusto Oviedo Reyes ( ed ,) , !Uoara.p;ua l:!riqa (Chile: 
Editorial Nascimento, 1937), pl:1gs, 39 ... 40, 
11ArgUello, Poesias, pt1.g. 2BO, 
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.\ veces en un poeta. apasionado y veheroente como en 11 1;:1 
poema del dolo:r•, de la atlngre y del destine," d.e nueve d:Lvi-
siont'Js, d.onde habla de lo horrible de la primera gu.erra. ruun-
dial: 
Yo no aah!a nada. Tuve miedo. Hal:(, 
Fue una neche de aquqllas q;ue preoedieron a 
los hor:t'oree del aflo mil novecientos y oatorce, 
Ti,1mblo, iLo qu<: debe ser sora., ,12 
Dice q·ue l!lt causa de ese pavoroso suceoo fue porqu.e el hombre 
ae alejabe. de Dios, revelando as!, una vez m~s, sus princi-
pios religiosos: 
11 Y he aqu:! que lOEl hombres, an·te las Venus mancas 
y ante el bueto postr~ronse de i'1ammon; y he aqu! 
qua al que hoza en limos .dieron mis bu.enas. perlas blancas. 
Y he aqu! que los t1ombres se alejaro:n de Iv'l!l" 3 
Pero como no es u.n pesimista eso~ptico como otros de su gene-
raai6n, vuelve la esperanl!<a con el UJ.tlmo canto; 
Y otra vez surge el rostro de Jesus . 14 que en;3efla al mund.o el sig:no de 1>u Cruz. .. 
Hay hombres que 1 como qu.iera que Be les mire, dan siempre luz. 
San-tiago ArgUello fue uno de esos. 
La cax•acter:!stica de melanool!a ({Ue, como opinan algu-
na.;; autoridadeB, ;so encuentra presents en la porgonali<lad de 
muchos nicaragtl.en<.>es, se revela e:n la poe e:!a de 3antiago Ar-
12Ibid., p~g. 273. 
13l!li\i., pltg. 278. 
14Ibisl., p!tg. ;os. 
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g(iello eon -~centes incon.:tunrlible.s, "Sobr1~ el lojano mar" por 
ejetnplo, en donde · el poi!lta habla de l1• noetalg:la que sifmte 
al esta:r tan lejof'l dfJ !lU qu.crldo pa!s. •'lsn la d.uloe triste-
za," poema "1encillo, l:l'.rico y sutil, dice as!: 
-y era una dulce noche 
de eeda, 
Y era una 




hecha sombre. •• , 
Y en m! estabe. la pena 
d·ulce de aqu.ella. neche. 
y flu!a tristeza 
dentro 4;)~, m:!. , ,15 
T!istos versos nos hacen yensar en "Nooturno" de Jos6 Asuncion 
iHl va cuando dice: 
, •• aobre la.s arenas tric,tea 
de la senda se juntaban; 
y eran una, 
y erar1 una, 
y eran un.a sola aombra large., 16 y eran una nola sombre. larga,,,, 
Ban tia.go Arguello en su poerMl., "l;a::ddad," d.er,rw<O <Jtra otra vez 
la m<llancol:Ca. de que era aapazl 
:Fulge la lunar espUJJ'Ja.; 
huele la ro<>a divinaj 
y ne.dh: sa.h:l:':!a, en sUJJ'Ja, 
si. el perfume se ilutnina 
o si le. luz He perfUJJ'Ja ,17 
Flori t, I.,i teratura 
Holt, Rinehar·t an(l v!inston, Inc., 
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Bate t11 tirno verso de 11J,axidad.,u trozo de bellas metl!:forr·cs y 
slinb6iioas e:x:presiones heoha.s con maestr:!a art:!stica, ser:!a 
suficiente :para presentar el genio art!stioo d.el poeta: 
r~n !lgilell cuerpos retozan las curvas 1 semejan. banderas 
los b:razos, chasquean y suben y bajnn. en aetas f.lo·tantes; 
y, a1 ir <!esaladas, ae ven en los v:!vidos senos temblante<l 
haciendo cosquillas las hebras ~cmtiles de l~l.s oabelleraa.lB 
En oste analisis de la poes:!a de Uantiago ArgUello, 
hemos tratado nol~C>rnento de aquellos poemae que sa encuentran 
en las Poeda<l esqogidas l£. IlOes:!as nuevas y en ,Jg. poema .~ J:& 
locura, ya. que esta.s oolecciones parecen ser notable exponen-
te de su producci6n po~tica .• 
II. PROSA 
I•aB lineae anteriores non han dado una idea ommaria de 
la producci6n po~hioa de Santi~tgo Art:,..U.ello; noo falta todavia 
hablar d.e su proaa. Como on ls. mayor parte de los literatoe, 
au obra en p:rom~ fue posterior a su ob:ra po4tica. En su pro-
sa t~e enouent:ran los mismos quilates de su esp!ritu oreador, 
siendo en sus varies aspectoa tan hondo en su filosofla como 
vibrante y torn:ncial en la pedrer:!a. de sus irnl!genes y en la 
prof.undidad de ~1us conceptos; aunque para algurws, "De prose. 
esplendente, pec6 de alambicamientos,"19 
18Ibid., p~g. 168. 
l9 Joaquim de t'ion·taznna .de Carvalho ( ed.) • Panorama dall! 
li tera:turas das Am~rica.s (Angola. I Edic;io do l!unidpio de Nova 
Msboa, 1959).p!{g, 1160. 
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Desde el principio, la obra de Santiago ArgUello se 
sustenta en los nuavoa movimientoa ooet~neos tales como: el 
pa:rnasianismo, ®1 simbolismo, el deoadentismo, y el modernie-
mo. El autor se ded.ic6 a esparoir estos nuevoa valorea a:r-
t:!sticoa y a proyectar estaa ideas en todo lo que ascribe, 
Bn cuanto a los valores coet~eos de que hablamos en 
el parrafo anterior, intente.remos una breve explicaci&n de lo 
que ellos signi:f'ioan, en lo que se rei'ie:re a la prosa, ya que 
mas adelante, en oap:!tillo aparte, trataremos de la renovaci6n 
de la poes:!a, o as deoir, el modernismo, 
:Primero, n.otamos que los escritoree entre 1890 y 19201 
reciben de un lado la influencia del realiamo,il.el tipo roml!n-
tico, haci~ndose portavoces de la transformaci6n socioecono-
mica que atravefilando el Atli.ntico, comienza a arraigarse en 
la Am,rica Latina, De otro lade reciben la influencla del 
parnasianismo y s:l.ml1olismo franceses~ Oon lH1ta doble influ-
encia, la una social, la otra art:!stica, :%\ sienten inddoi-
sos, y vacila.ntea, De estl).s va,,ilac)d,;ones brotan m1 sin-nl1me-
ro de tendencias y estilos, los cuales ya hemos mencion,,:'\o. 
Dos oorri~mtes que figuran en esta 'poc:a, el esteticismo y 
la es:peoulacion filosofioa, se mani:fiestan destacadamente t>.n 
la prosa de Santiago ArgUello. 
Los primaroe ejemplos de estas corrientes los vemos 
en Siluetaa 1iterarias que escribi6 a lo1; veinte y Giete a:ilos. 
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En seta obra Santiago ArgUello sigue el ajemplo de Rub~n Da.-
r!o en kos raroa, aunque con marcada tendenoia haoia el sim-
boliamo frances. 
l>Iita tarde, en 1904, nos enoontramoo oon las mismas 
tendeneias de la eacuela. :franoesa en sa V'ia.if? !J. pa:!s .!!!, ]& 
deoaqeno:!.t la oual trata. del aimboliemo, movimiento que 8an-
tiago Argiiello oonooe con profundidad. I•Jsta obra, sin embar-
go, en la opin:!.6n de algunos de sue or!tioos, no fue bien 
aoog:l.da seguramente porque en ELla el <Jimbolisiuo que utiliza 
es muy artifioioso y oonvenciona1.20 
No a.pareoe nada en prosahasta el lli'io 1925, ouando co~ 
menz6, como dij:!..mos antes, s11 profunda ded:tcaoi6n a ensayos, 
rnonogra.f!as 1 tratados, obraa d.id~ct:!..oas y or!tioa 1:!.. tera.ria, 
con una mayor inteno:t6n de filosof'!a espiri·tualista. Oomo 
dioen Anderson Imbert y i>ugenio Florit, "el modernismo espi-
rituali:&6 la prosa de idea.s; y h.asta puede deoirme que inicia 
un movim:!..ento filos6:f':!..co espir:!..tualista."21 
aantia.go ArgUello public6. muchos vol.mnam-;s en pr<lsa, 
Aqtl! mencionaremoo solo los que ~s se relacionan con susr•ao-
titudee :f'ilos6fieas y estetioistas, ta:ieil como: Jil1 mensa.ie .!! 
]& j1.J,ventud (1935). Letras. auostol:I.C§S (1929)' n libro !!& 
!2.!l!. ap6logos if. o1{ras cosat~ espir:!.. tue.les (1934), ~ mae:ia £& 
20
nenr!quez Urefia, 2:Q• ill·, Illi1g, 388 •. 
21Anderson Imbert y Florit, .Qll• g;!,t., pag. 525. 
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Leonardg ~ Vine;!, (19;!5), y Jg, divino Platdn (1934) • 
Hablamos .Primero de & mensa.J2 .!l: J:..!1 Jqventud, libra en 
que Santiago ArgUello m~s se revela oomo filosofo, humanista, 
moralists y eduoad.or. En este libro no qu:tere ni ataoar ni 
oenrmrar, sino q,ue sei.'ialar. Ele dirige a toda la juventud de 
Hispanoamericust con el proposito de eduoar y reform.ar. Se 
preooupa por <ll de<;tino de los pa:!ses hispanoamericanorJ y por 
los problemas re.ciales que puedan debili ta.r1os y pone:rlos 
insrmes ante una invmJion mili tar o econ6mica del "e.x.ti'anj ero. 
En este ensayo elude a.l peligro que losBstailos Unidoe presen-
ta para eetos pa!ses y le intranquiliza el erecimiento del 
"eoloso del norte" a costas de Latinoamerica., de!llpu~s de la· 
guerra de 1898. Tiane muy presente la ocupacion de NicaragUa 
(1912-1933) la cual mencionamos en la introducci6n, y con sus 
:f'rases quiere levantar lOEoJ ec~p!ritus para que el pueblo vigi-
ls sus libertades, 
Es de interes notar que aeis af!oci mds tarde, cuan.c') 
sa publica la f>egunda ediaion de & mensaje ll: J:..!l juventud, 
las oosas han oembiado, Santiago ArgUello mismo nos relata 
que el 'Jabe que no todo el pueblo de los .Gstados Unidos es 
culpable por el imperialismo que demuastra 1 sino que el mal· 
estti en los pode1•es bomoarios para quienee 11 el ideal es el 
cheq.ue, el corazon el oofre, la morllu la ari tm~tioa. • .,:22 
22sa.ntiago ArgUello, liJ. me st< e lJ: ;I.~ .:!uventu.d ii. otras 
. orientaciones. (Guatemala: Tipogra.f a "aeional, 1935,, p4.g. 15. 
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Ya 61 sabe que el peligro del cual trat6 en la p:rimera edici6n 
hab!a pasado s que la polftica cl.el "buen vecino'' ha llegado a 
suplantar e la pol:!tica de la "fuerte estaca" [fiig :3tick/. 
l':ate esp!ri tu hum.anista y est a procupacion por el futu-
ro y 'bienestar de Lctttnoaru&rica que encontr1:1,mo1~ en & mensaje 
l!: 1..!:!: juventud, nos hace pensar en Ariel de Jo[;6 f:nrique Rod6, 
el pensador que me jor Gupo imb1.1ir caracter!sti.caB de e}Jpiri-
tualiomo al rnodernimno, 23 
~:nnto R.od6 en Ariel, como ~.lantiago ArgUello en g mon-
sa.ie ~ 1Ja: juventud, reaccionan y refutan el positivimuo, filo-
so:f!a fundada en la ciencia. 24 Se oponen a '";ta teor:la meca-
nica de la Vida y quieren imponer el estei;ic.ismo, el cual eta. 
alma a un objeto y no lo consi.dera como nolaroE•r.,te materia iner-
te, :;inc como una materia que 't:i~me personalid.ad o ener1cia 
pro pia. Condena.n. el utili tariani(ll!iO que df), 6nfasis a lo ma-
t'crial en vez de lO espiritual citando a. los Bstados Unidos 
como ejemplo de lo que cond.enan. No •.ls que quieren ha.c.·r una. 
23 Anderson Imbert, Flori t, .Q.E.• ill•, p~g. 526. 
24Posi ti vismo: Doctrina y tiWC'.:tela. filosoficar-; f'un-
dadas por Augusto Comte que admite solamente el metodo expe-
rimentlal y rechaza toda nocion .!!: 2riori y· todo concepto uni-
verr>al yr,absoluto. No solo comprende una teor:la. o.e la cien-
cia, "ino tambi~n y muy esp(~cia.lmente una ref'orma de la "o-
ciedad y una religion. Se inicia y dE1sarrolla en la primera 
mitad del siglo XIX y hasta fines del roismo su in:t'lujo es muy 
grande. Su importancia en Hispanoam~rica es el gran influjo 
de extranjeros que trajo con ella. 
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pol::t'.tica de oposici6n sino que quieren corregir el positivis-
mo con un idealiemo activo. Nos indican que debemos condena.r 
la serv·idumbre a la materia ya. que una libertad interior se 
necesita para mantener nu~>stra integridad humana. Les preocu-
pa, uno y otros, el hecho de que Hispanoam~rica esM en peli-
gro de sacrifioar la originalidad de su propio genic, si admi-
re. e imi ta exageradamente a los Bstados Unido;l con su t.iloBo-
f::t'.a utilitaria. En esenoia, estos dos ensayos quieren dar 
aviso a la juventud que el alma del hombre quedar~ hambrienta, 
sus ideales fallados, si se olvida de lo que representa "Ariel," 
el s!mbolo de todos los valores y conceptos m~s altos del hom• 
bre. Adv:l.erten que el hombre caera si sigue d.ando ta,nto ~nfa­
sis a las oienoias y al :progreso material. 
::lantiago Argti.ello ~ como Rod6, quiere ser maestro de la 
juventud y tiene como id.eal la. unifioaoion de Latinoamerica. 
Otras caraoter!st:l.oas que estos esoritores t.ienen an oomun ee 
un esp!ritu profetioo que mira a todo al ·traves de la pro:fe-
s!a, el uso de parabolas para enseiiar, y ti.nalmente su subs-
oripoion a la estetioa de la mora~. 
Siguiendo esta misma corriente filos6fica-esMtioa, 
~iantiago Argiiello esori1'J:I.O Letras apost61icas y Ji!1 libro ~ 
l2£;J. ap6logos, obras de belleza, sabidur!a y bondad, En ellas 
muestra au alto !Hmtido de lo que es el hombre, su gran res-
peoto pol' la humanidad y -~u oaracter cristia.no. :Bn 1etras 
apost6licas hace menci6n especial a tree grand.es hombres: 
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Juan l'!ontalvo, Jose FJnrique Rod6 y ,Jose :t<lart~. Los analiza y 
1os sintetba con brillante interpretaoi6n, IGste libro d.ioe 
Angel I~ /i:ugier, "aintetiza para m!, todo .lo divino: luz, fra-
ganc:i.a, ermon:!a." 25 Santiago Argiiello aiem:pre escoge las ca-
racter:!st:l.cas m~s bul;'lnas y nobles de estas tree personas al 
referirroe a ell0~1 y dEHliUt)Stra asf las OUalidad.es CJ.UC el miarao 
admira en une, :persona: el honor, la responsabilidad, la :piedad, 
el perd6n y el amor al hogar, a la patria. y a la humanidad, 
A vec<HJ exagera, e!lrpecialmente cuando describe a Jos~ Mart:! y 
le compara oon los. ap~stoles y con los Angeles; hasta le em-
plea. como s!mbolo de Jesucrif!to, quien '17endra a salvarn\le a 
todos con amor, "., .y para poder alzar con el 'ilevl{ntate y 
anda! ' de su palabra cr!stioa a nuestros pueblos que son JlO-
d:ridos de vicios,"26 
En El libro de los a.p&logos y otras cosas espirituales, 
-- ---·-----Santiago ArgUello va dejando algo de ~i misroo y llena las pa-
ginas con g<merosa sabidu:da. Oada cap!tulo ofreoe una ense-
i:\anza y extrae luz. Au:nque al principio aparece ser Dolamen• 
te una breve misool,nea, el autor explioa qua; 
En este libro 1 dentro de la diversid.ad, va la Unidad 
eterna, No quiero deciros que yo he puesto lo Bterno. l\To 
25Argtlello, :P.:>es!as, pt!g. 43. 
26Argiiello, ID,. libro §.!. los &pglogos, p~. 51. 
lo Ji)terno esta siempre en ·~odo. Lo · dnioo que yo l1ago -
si aoaso - ee insinttdroslo.27 
En este aspecto demueatra un tono Q.e orientaoi<Sn pa.nte:(sta, 
m,_ lib:ro !It :j,os B.'Q61MOS if.. otras OQSil§! EHlpiri tuales 
tiene verso y p:roaa. gu estilo es el de la prose. d.e Hub~n Da-
r:!o quo ea al mismo ·tiempo prosa l:!rioa y poes:!a narrativa. 
Bmplea imagenes, no s6lo como sdo:rno de litera.tura sino como 
un dmbolo de lo infini to • 
La imagen ee el capullo del ap6logo.. .Imagene~l, 
ap6logooJ paritbolrls, mi tos ••• Herma.J.1os, 
••• una gota de Infinite, oristali~>ada en el 
1Emguaj~.,, ,28 
A prop6sito del eatilo y de la. forma, se nos hace oportu.no ci-
tar eata i'ra.se explicative. para de.rnos una idea como a.coiona, 
Santia,go ArgUello; 
\~n mis mdltiplas oonferenoias, en las laocionel:} de 
mis c~tedras y haste. en loll! ;ju.egos est~ticot~ de :r,J,ira poe-
sfas, me ha empefiado, con empel'io inva:r.:l.able 1 en prod.ucir, 
a fu.erza d.li!> estetismo en la iilea, a fuerza. de color en la. 
imagen y "- fuerza de nnisioa en el verbo, la. vibraci6n au-
.til. que nos conduce al dempertar de lo intuitivo: ese tem-
blor fntimamente misterioso que va resquebraja.nd.o los cpa-
cos estrat.os de lo inteleot'ivo, para haoer que '1urja,., 
trascendi~ndolos, la luz que no eabe en la pala.bra,:l::> 
En lOI'l t!tulos rle lo•~ ap&logos, el lector ve la suge-
27Ibid., pl!g. 7. 
28J;bid.' p~g. 9. 
29Ibid., p,g. 8. 
-
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rencia de los ·trascendental; "Todo amor es bueno," "Lo que 
:t'lota 1 " "Vuelve a morir, Senor". Desgraciadamente en un eetu-
dio como 4ste no podemos ha.blar mas en detalle del oontenido 
de este libro tan inspirador, 
Los ultimos libros de los cuales tratamos, libros dedi-
ca.doo a la. est4tioa, son klll. me.e;ia .\l:,! ;Heona,rdg 2.1 V.inoi y l)Jl 
.divino I'lgt6n. En estos dos estudios biograficos f.:antiago Ar-
giiello se distinguc~ como verda(lero ensayista, expositor y 
oreador. Tome. lo que le es neoesario, de subjatos y objetos, 
ideas o formas, y los maneja de tal manera. quo el resultado 
es m~s cread.or que or!tioo. LO(~ pensamientos que axpreae, al-
oanzan a veoes una profu.nd.idad id.eol6gioa. 
klll. mfgia ~ Leonmrdo ~ Vinci pinta la vida y obra del 
autor de "I~l banquete," no en cuanto a los detalleB do ge:nio 
de Leonardo de Vinci, sino que de eu ma.g:!.a, Jl:s deoir, nos ha-
bla del "Mago," que siendo pintor, esoultor, :mUaioo, poeta, 
meo~nioo, aeronauta, ingeniero y qu!mioo, es muohas oosas di-
ferentes, pero detr'o de todo tiene en realidad una oonoiencia 
universal de la vida que eo extiende a todoe los tiempos, una 
oonciencia de magia humans y divina, o sen, la unidad de la 
energ!a d.e Dio<l l.ocalizada en la conoiencia de un hombre y 
ejeroida. por su fuerza. vol:!.tiva.3° 
3°na.ntiago ArgUello, k!!l: mae;iSJ, de Leonardo .\l:,! Vinci 
{Gua·temala~ 'J.'ipograf:l:a. Naciona.l, 1935T; pdge. Il-:27, 
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~ magia ~ Leonardo ~ Vinci Santiago ArgUello haoe 
buena presentao:1.6n del arte y del genio de este gran florenti-
ne y nos presenta con interesantes faces d.e su muJ.tipl<l perso-
nalidad. A esto podemos ax1a.dil· la viva originalidad de las 
ideas y el vigor l!rico de las i!J;agenes dentro de au analisis 
1 s!ntesis. [lol;n.•e (late libra opina t>lax Henr!qu.ez Urena, "iQU.~ 
~i i 1 l h it., n i '" d" ll\~ig co p nee .. e que a p n auo ~ mag a :::.ii. .... eonar o ~ 
Vinci 1 • " 31 
Santiag·o Argtiello lad.e6 otra vez a lo bio~rafico a1 en-
focar a Plat6n en au obra de doe tomo'~• ?'i;L d!Ving I';L!i!-t6n. I>Jn-
cauza el ensayo una vez mf1s en la cox·r:tente de filosof!a espi-
ritualista. En este ensa.;yo ae ve eu honda com:prensi6n filos6• 
fica y su. :faoilid.ad. de exposi(:itSn. A en~to se agrega una asom-
brosa erudioi6n y una. pu.l<u:·i tud do €letilo. Hace u.n emtu.dio 
:muy complete de la llll'!nte de Plat6n, revela:t~do el esp!ri tu del 
gran diac:!puJ.o de .G6crates, emalizando su id.eolog!a y ori ti"' 
ormdo sagazmento las reflexiones o :tnterpretacioner:~ con qu.e 
no est:! de acuerdo. La cr!tioa siguiHnte define muy bien el 
significado de ese estudio: 
J1l.l divlng · P,lat6n me parece una obra fun<lrunenta.l qu.e no 
tione :preoedentes en la lengua espanola. .~in nuestra :raza 
no abundan esa.s d.isquisicionea profundaa y rmtilea sobre: 
el mister:l.o de nua";tro propio asp!ri tu y sobre la in·ter-
pretaci6n amplia. de la real:l.dad o6smioa. L@. forma como 
al autor comentH y explica a Plat6n, onvu.elve un.a :;,oberbia 
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s!ntesis, que une aquella divine. civ1lizac1on griega con 
la inquietud aontemportmea, que :p.o ha avanzado \ID solo 
paso m's de lo que aquellos filosofoa h1oieron.'2 
Leer seta ensayo es inapirarse, ya que deepierta el de-
sao de saber m'a aobre las diaoiplinaa platonioas que '1 ana-
liza. 
Ahora., paeando a las obras iii<l.l(otioas que· dejo Santiago 
Argiiello, las enoontramos repletas de eru.d.ici6n en su trata-
miento de tendeneias y figuralil 11 terarias. lilntre ell as sobre-
salen tres tomos de Lecgionu !4! literature. empafiola (1936), 
QoJ,eeo16n literaria, [j. t;J y dos tomoa de Model"!}bmo z 11}2-
dern:!.sj;a§ (1935). 
Una parte de su ColecdcSp. .literaria se llama "t1u poes!a 
y ~l." :Cuvo au origEm en un art!culo escrito para la jftevista 
Iberoamericpa sabre la poes!a. de Rafael Ar'valo Mart:!nez de 
Guatema.la. En estill, obra Santiago Argiiello habia del hecho de 
que en la poes!a de Ar6valo i"lart!nez ea imposible separar la. 
poee:!a del p()eta. Santiago Argitello sosti.ena qu~· la poes!a 
de Ar~va.lo Mart!nez ea como au vida, donde los aetas m~s ordi-
naries se clarifican en bondad y en belleza. Por eso, dice, 
en su poes!a no h~ ac.to ma.lo ni insignifioante ni vulg,ar sino 
que todo corre suave, casi sin tizne d.e hombre, como una ooaa 
de Dioa - natural, espontkeo, ~;enoillo. nu tema central es 
la ansia <'I.e unirae al Cristo Rec1entor)3 Es 1nteresante ob-
32Ibid., p~g. 30. 
33santisgo Argiiello, "du poes!a y el " R!ilviata Iberoa 
merioa.p,e., vol. a, num., 16 (noviembre. 1944). 193-199. 
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serva::r la religiosidad o m~s bi0n el mist:l.oismo que ambos poe-
tas vierten en sus versos. 
I.os dos tomes do l1odern:l.smo z. moderni£1tg;s, como diji-
mos antes, los escd.bi6 ampl:!.ficando las notus para. u.n ourso 
de li tere;.tura que d.io du:rnnte u.n verano en r1:i.d.dlebucy College, 
Se trata DOlamente del punto de partida rh1l mocternismo y la 
obra de los primero1;; moder:nistas. Dr> tog dorol tomo<J tlemuestran 
1m dominic de todo el crunpo de la 11 i;(;lrature mod.ernista..34 
Santiago Argliello, ademas de heber oul tivrulo, ol ansa-
yo, obras tlidl!otioas y or:!tioa li ter:>,,r:l.a, oul tiv6 tru.nbi~n 
teatro, reprasentHd.o por su linioo drama Ooaao del que habla-
remos en las l:!nea!l .que sit,'Uen. 
II! • TF.ATRO 
En 1906 el d.ra.me, Ogs,so de Santiago Argfiello :tue repre-
sentado por primera vaz en t;u ciudad n.atal de r,a6n. Ocaso es 
un poerna c1rrun6tico en treFJ 0ctoc1, ::iiempre que ae iba a poner 
en efJcena, provocaba. una rJerie de pol6mica.s entre los puristas 
religiosos y los do criter:!.o m~s amplio. Bl drama ae desarro-
lla en una eerie d.e epiuod.ios en lo;3 quo la c1€n;dichada vida 
de tres personas culmina. en tre.ged.ia con la pt1rdide. c1e la ra-
z6n de Cel:l.a, moza de diEtz y ooho eJl.os, maloasada con Gonzt!-
34Tomo I, trata de: simbolismo, parnasianismo, decaden-
tismo y mode:rn:l.smo. En el tomo II el autor se d.edica a cuatro 
exponentes del modernismo; Amado Nerve, ,Tos~ Bnrique .Rod6, 
Rafael Ar~valo Nart!noz,y Rub~n Dar!o. 
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lez, vi.ejo en:fermizo y d.ebil. Ella es. amante de Joaqu!n, jo-
ven ahijado de Gonlm!lez y, ma.dre de Luisi to, nino que el viejo 
marido cree es hijo propio. Gonz~lez que protege a Joaqu!n 
como un hijo, hasta el punto convivir con el, da o:!dos a las 
m.urmuraciones de Do:1l.a J~ncarnaoi6n sobre las rela.oiones runoro-
sas de Celia y Joaquin. 
Apa.reoe tambien como protagonista principal un sacerdc-
te, el Padro Chico, con:fesor de Gonz~lez, que per medic de su 
excesivo oonvencionalismc cristiano, sirve como catalizador 
de la desgracia de est'ir" matrimonio de edades tan desiguales. 
I:ste drama es humano y universal y trata de hechoe que 
pueden ocurrir en cualquier parte. l!:n cuanto a la forma, mez-
cla la prosa con el verso y utiliza toda suerte de me·tros y 
estrofas con un resul tado de claridad y ni tifiez. AJ.g:unos de 
sus cuadros y di!{logoH son d.e tono subido, .E:n cuanto al fon-
do1 su intenci6n ee moralista. :Fin lo que se refiere a la pre-
fJentaci6n, la aoci6n de Ooaso se presenta rodeada po.r un am-
biente de azoramiento, oargado de sospech:ll.s, que culmina tra-
gioamente, 
};~s u.n drama en el que el conflicto tle tret~ personas es 
como un marco, un tria.ngulo en qu<l se encuentran lo.s tre~;, 
cautivos. Nadie es heroe, nadie es villano: Gelia 1e tiEme 
carifio a su m8.rido y sufre en su amor para con Joaqu:!n; Joa-
qu!n tambi~n qui ere a fJU padrino y sufre al traicionarle; 
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Gonzalez a.dora a Celia, aunque en las tragicas escenas finales 
le hace perder la razon.. Aqu:! vemos la psicolog:!a que emplea 
el viejo al d.espedirse, cue.ndo con gran malicia le d.ice cosas 
que la dese1~peran y en consecuencia pierde la mente. 
Desde Caracas, Emiliano Hernandez dice: 
Ocaso es el major drama hispanoamericano de la ~pooa. 
As:! como suena, .Na.die ha llegado a cimas dram~ticss tan 
eminentes. Nadie ha tenido el heroico intelecto de acer-
cars~ tanto a Ibsen conservando la facultad de ser origi-
na1 • .:>5 
Este aoercamiento de Santiago ArgUello a Henrik Ibsen 
se ve en la propaga.o16n de sus ideales. Santiago Arg!iello 
tambien es ms.estro de la moralidad. Rn Ocaso Santiago ArgUe-
llo, en defensa de las libertades hwnanas hace propaganda con-
tra lo oonvencional. Al describir el Padre Chico hace or!ti 
ca. de lor1 sacerdotes t!pioos: 
• , .un ourita de eaos de buen v.er, eserupulosamente 
afeitado, de sotana lujosa, en la que brilla una oadenita 
de oro, una lev~ sonrisa. entre los lab:l.os y dispuesto a 
sol:tar bromas,3b 
lll autor oritioa tambi~n el metod.o de enoefianza reli":" 
giomJ. d.e entonces q_ue no permi te ni dudas ni preguntas sobre 
la religi6n cat6lioa, Insiste en la fe ciega. Vemos esto en 
la escena donde Joaquin recuerda que cuand.o era nil'io, Gonza-
35Arglie1lo, I'oee:!as, pag. 11. 
36san"tiago ArgUello, Ocaso (Nicaragua: Tipograf:!a de 
J, C. Guardian & Cia., 1906), pi{g, 15. 
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.lez le dijo, ",,,no piem!E;s, •• guarda ·tu fe de :nifio.,,, .,37 
Una de lr!l.s principales ideas d.e Ibsen es: :nega:r el amor 
es oosa inioua. Ooaso tambi~n d.e.linea este punto de vista 
cuando Joaqu!n discute con el Padre Chico .la importarwia. del 
aacramento matri.monial: 
Ea que ese es vano empei'io, padre, .J;Podr!a yo creer, 
por eje:mplo, como usted lo cree, que es cl matrimoni-o la 
forma.lidad del matrimonio?,. ,Bmpecemos por esto. Hay mu-
chos, camados por usted, que no est6n, en mi concepto, ca-
sados 1 mientrns que otros lo estl!'l.n desde a.ntes de casarse 
•••• jOasarse sin amor noes casarse!,,,,38 
El intense r~'alismo de loG personajeB de Ibsen lo vemos 
representado en Qoaso, especia..lmente en las eAc~ma.s de la lo-
cura. A.qu:( tambi~n, como en los dramas de Ibsen, vem0>3 que 
no hay ni h~roee ni villa.nos, 
Esta obra dram~tic~l tiene valor pelr e:1er bella y fuerte 
y par estar pob.lada de ·personajes aut~nticor; de su ~poca, 
Ocaso es un drama efectista y eruocionante, dot ado d.e · ba,se rea-
lista, saturado de itteas propias y sentimientos sinceros. Bs 
innovador y original en cuanto a.l teatro nicaragiiense; no es 
imi taci6n del teatro frano~s y se t1parta del roundo ficticio y 
CBsi si.emp:re parisiense, l1inalra£mte, "El drama Oca.so lo con-
tien.e todo: interls, :fuerza, dramaticidad. "~:4) 
37rbid ~ 106 
-•• pag. ' 
38~., p~gs~ 108~110. 
wg . . 
::> ArgUello, J?oes:!as, p~g. 9, cita:n.do a :Bmi.lia. Pardo Ba-
z~n. 
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En est,e cap!tulo, como ya hemos dicho, el enfasis fJO-
'bre la poes!a de ~ir,mtiago ArgUello ha aida en esa parte d.e su. 
verso que no es espec!:fieamente de sentido moderni~Jta. :mn 
crunbio al etltu.diar su. pro£~a, hemm> vista que "n ella fluye 
dos oor:C'ientes del moderl::lismo: la del estetioismo y la de es-
peculaciones filos6ticas. :mn ous.n·to a1 dra!lla qu.; Santiago Jl.r,.. 
gliello escril\16, 6ste demuestra au intenci6:n realista. 
5:1 capitulo siguiente nM mostrar!!: primero, el cHlrl!cter 
general flel modernisrno, y despu's, la obra poetioa de ~3antia­
go ArgUello que sigue las oaraoter!stioas del movimiento mo-
d.erniata. 
CAPITULO IV 
A :fin<H!I del siglo XIX aparece un nuevo movimiento li-
t~rnrio que viene a revivir y revolu.cionar la poee!a y prosa 
de habla castellana. Por primera vez ae adelalttan en oambioe 
literaritHJ los poetae hispanoa.merioanoz, quienea buacan al€;0 
nuevo, algo diHtinto, algo moderno; por este afan de noveda.d 
sa 1es 11am6 modernoa, renova.dorea, innova.dor<Hs., ba:;Jta que 
mills tard.e queda fijada la denominaoi6n "modernismo" para de-
signa:r la nueva tendencia literaria. Desd.e ese momento, aun-
que la atenoi6n a le. poes:!a y los poet~•s penimmlares no se 
afloja, las lira.H s~ templan eon aeordes extraflos y empiezan 
a destaoarse nombres de la n:tisma Am.4rior:t espanola como el de 
Manuel Guti4rre:r. Ndjera, Josf! Asunc16n Silva, Jen1~ f~a.rt! y 
otros. 
I'ero evooar el moderni~Jmo es evocar el. nombr•i.l d.e Ruben 
Dar!o, nombre dest:tnado a Mr el m~s iltu~tre de la literature. 
hi(spanoamc:ricana y jete de ec1te movimiento que se in.icia. jus-
ta.mi!lnte en 1888 <'lOn la a;Jarici6n de ~· Sin Dar:!o posible-
mente el modernismo no hubiera adquirido la trtascendencia que 
lleg6 a tener. g1 mismo aefl.ala la ruta. a seguir en el mod.er ... 
nismo ouando dice que este ea un movimiento en que oada miem-
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bro debe haoer la contribuc±6n personal de sus obras valien-
doae de au talent<J :l.nd.ividu.al y poniendoleo su sello propio: 
Yo no tango literature. m:!a para maroar el rumbo de los 
denv!a; mi li.teratura ee m:!a, en m!; quien eiga serv;l.lmen• 
te mis huellas perderl. su tasoro personal Yt paje o esola-
vo, no podr:,t ooultar sello 6 librea.l 
Oon estas palabraa Ru1>Efn Dar:!o tHltimula a su compatrio-
ta y amigo, Hant:ts,go Argiiel.lo, (l.uien m>is ta.:rde llega a tomar 
la. jefatura del movimiGnto modernista en l:l'ioare.gu.a a1 morir, 
en. 1916, Rub~n Dar!o~ eJ. pr:!nci.pe d.e los poetas de habla aaa-
tellana; pues aunqua Santi~:~go ArgUello no logra conquistrctr la. 
alta posici6n en la.s letra.s hi<>panoamerioana.s que ooupa Da:r!o, 
no se le pue<la nega:r un puer>to de honor a.l lado de 111u "he:rma-
no mayor • '1 
A:nt<H> de t:r.atar de los punton de contaoto que vemos en-
tre la. obra de Santiago .Arg\iello y Ql moderniom.o, debemos :pri-
mero d:l.,sourrir eobre .J.o que s:l.gnifica e(Jta mov:!.miento; 
1£1 modernismo, h<t dioho Juan R.M6n Jim~mH~:, no :t'ue so-
li!U'Ilente una tendencia literaria; al moderntamo fue una 
tcmdencia general, Alce.n:a6 a todo, Era el anaaentro de 
nuevo con la belleza ~)epultada. dura.nte <tl siglo XIX por 
u~t tono general de poes:!a burgu.esa., Elso a:s '"1 modorninmo: 
un gra~ movimiento de en·tusiasmo y liberta.d hacda la be-
lleza.. 
lRub~n Dado, Progas prgfanas (l'ar!<u Impr~nta de la 
Vda.. de C, Bouret, 1925 j , pdgs, 47-48 t ·· 
2Guillermo D!az-.l?laje., Historita rJ.e J& literature. espa-
nola (Baroelonal Edicionea La Bspiga, 196'lT, p g. 481. 
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ES't$, tenden.cia de oacloter eat~tico, renovadora de te-
mae y de :!:'orme.a, surge paralelamente a la gran revolucicSn i• 
deol6gioa de la Generaoi~n del •9s en Eepafia, y es la prime-
ra contribuci~n original de HisJianoam4rica a la literatura 
de ha.bla tn>pa!'iola. Bl nottibre de ''Mode:rnismo" .Pratend.e adver-
tir su intenoidn renovadora. Aeepta tmt!to los elementos li-
terarioa antifSQOe como loa modernos y se alimenta de todaa 
las t;!}~dencias que predominan en Francia en el siglo nx. 1\1 
prinoipio, el modernismo fu.e una reacoi<Sn contra los exoeaos 
del roma.nticismo, pero su actitud no :!:'ue so~amente negative. 
sino ecl~otica. de modo que en el mode:rnillllllo ee conjuga.n par-
naaianismo, simboli~>rnO • realismo • naturali;:mo, :impreaioniemo 
y romanticisrno; con una base considerable de claaicismo espa-
flol del siglo de oro • 
En cuanto a la forma, parte el mode:rnis.mo de una am-
plia libertad del esoritor en la creaoi6n de sus poemaa, a 
oondioi6n d<'l saber dotarlcm de un aello personal y de una be-
lleza estudiad.a• :Eln lf.sto influye el pa:rnasianiamo franc~s de 
Leconte de l 1 Isla, Baudelaire y de otroa, que cultivar1 el 
ver<~'> s~lo por su Jler:t'eccion formal. 3 
l!in ouanto a.l fondo, el poeta debe bueoar temas raroa 
o re:finad,os qu.$ :permitan ls. creaoion .de eepeot!toulos de be-
lleza exquisita• utilhand.o ritmos y met!Iforas nuevas y nUl!le-
'l!l.!!1· t pl!g. 480. 
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rosas forma'!, rn~tricas que dan la variedad de musicaliclad, 
Todo esto signifies. una gran innovacion para la lengua caste-
llana porque antes de los modernistas la me·trica Castellana 
era una cosa r!gida, grave y defini'tivarnente estable, 4 
Esta preocupacion par el aspecto musical de le. poes!a., 
cara.c'ter!stica tan t!pica de los modernistas, viene de la in-
fluencia del simbolismo franc~s5 de f'lallarme, Val~ry, y de 
Verlaine quien dijo en su Arte poetica: 
La ml1.sica antes que todo sea 
y el Impar vago para ello busca, 
el Impa.r libre par el espa.cio, 6 sin que se manche cosa ninguna. • 
.!11 modernismo, como todo movimiento,evoluciona con 
los afios. En un estudio m6s deta.llado tendr!amos que dife-
renciar mementos y eslabonar tendencias.. Aqu:! solamente tra-
taremos de los valores del modernismo estrecharnente relacio-
nados con Santiago ArgUello. 
(New 
JEn 1910 Gonzalez i'ilart!nez ascribe su conocid!simo 
4Arturo Torres Rioseco, l'recu;rsores §Jll. ruodernismo 
York: Las Am~ricas Publishing Company, 1963), p!tg. 23. 
5La escuela simbolista nacio como una doble reaccion 
contra el naturalir:~mo y el parnasianismo. En vez de la :fr!a 
objetividad. plastica prefieren los simbolistas un subjetivis-
mo vago y musical, en el que las casas se sugieren irnprecisas 
de forma y de color y se envuelven en un misterio inefable, 
6niaz-Plaja, .!m• cit., pag. 479, traduccion de Eduardo 
Marquina. 
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"TutJroele c~l ouello al cisne • •• ," que rep:resen:ta .el fi.n del 
apogee del moderrlil3mo. Despu!Ss, con la muerte de Dar:!o en 
1916• este movimientcJ comiem~t'l. a diluh•se en varias di:reooio-
n<H~; lo illl.pc:rtantc es qm~ ha Gido uno de los memento a en que 
mas audaz y fervienten;l3nte se ha tratado de crear una po~tica 
totalmente nueva, poltica que bar:r•e y arruma todo lo anterior. 
Aparte d.e las consideracion,·os g~moral13l'! y toma.ndo es-
P<Wificam<i!nte las. caractc;r!(l~icas del mode:rnismo una por una., 
Vamos a ver en que puntos Gaht:!.ago .A.rgiidio aigue o no sigue 
el movimiento. 
Laa caraoter!atioas del modernismo que eeneralmente 
se reconooen son las . aigl.tientea: musioalidad, perfeooi6n de 
la forma, refina.micnto verbal, nuevo~1 l'i tmoa, coemopol:l. tismo, 
exotioismo del paisaje, ame:dcanismo, sent:ilnentaliamo, pantfJ-
!amo, arte por el arte, &nor ~ la eleganoia y dualismo, San-
tiago Argi.iello in11ursion1l1 <!ln el tranaour<to de stl obra lite-
rarin, en oasi tod~t.s estr•,e aoti tudeS~ moderni~:taa • Vex•emos . 
a.hora como la poea:!a d.e Oa.ntiago ArgUElllo wo emparento. con 
laa caracter{;rtica!3 ya. mencionadaf! dli?l moderniemo• 
Una de las caracter!sticaf! m~a notabl~a del moderniemo 
es la perfeeo16n de la :f'Ol'llla o refinami<,nto verbal, !•11 moder-
nic;ta e.s un artieyta eonciente; ti.ene Biempre .PI'I!Hilente que lo 
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que hace es crear un a.rte y que por lo consiguiente debe es-
merarse en lograr que las palabras rind.an el maximo de su 
contenido. La selecci6n de los ·terroinos tienen valor para 
el, no solo por su precision y claxidacl como recomendaba la 
ret6rica de antes, sino tambien IJOr un valor mel6dico. 
Ruben Dar:!o en Prosa.s profanas concret6 este aEliJecto 
de la estetica modernista dicHmdo, "Como oada palabra tiene 
un alma hay en cada verso, ademas de la harmon:!a verbal, una 
meJ.od:!a ideal,"? 
Santiago ArgUello sigui6 a Dar:!o en etJta formidable 
revoluci6n metrica, basada en la musicalidad en la cual lle-
gan a castellanizar las forma:s francesas de una manera suave 
y flexible; esto da a su poes:!a la musicalidad mas perfecta. 
Citamos aqu:! un verso del poema "Frine" el cual, entre otros, 
nos hace pensar en~ de Dar:!o en su viveza de estilo, mu-
sicalidad y frescor: 
Y manana, de un alba en el comienzo, 
cual s:! d.e efluvios de Frine se hioiera, 
va a ne10er Anadi6mena en el lienz.o~ 
y Afrodita de Onido en la cantera. 
Como Dar:!o, 'Jantiago ArgUello escribe versos desde (los 
a vein"te y una s:!labas, combinando los acentos y rimas a su 
7Dar:!o, 22• £11., pag. 4. 
8santiago Arguello, Poes:!as esoogidas ~ poes:!as nuevas 
(Guatemala: Tipograf:!a N:c1ciolli3.T;'"lg35), p~g. 92. 
capricho, A.qu;! un verHo de pocas a:Clabaa tornado de "~ll poe-
rna de la locura.," si:Mi'e para rcvelar esta tendencia,· 1a cual 
te;m.bit$n se enouantra en otroH modern:!.sta1u 
Tan ligera 
prontitud 
ya ha borrado 
Norte y l'$ur; 
y en el v~rtigo 
oom11n 
eJ. ala 
no en roja 
ni az\tl 
ts61o vualo, 
l.uz ••• !9 
Bl modernbta en busoa de lo nuevo, o restoracion de lo an• 
tiguo ya olvidado, se encuentra con neoesidad de empl("ar rit-
mos pecos U~'Uales. Adem!!s Ill poeta intenta una mayor liber• 
tad en la acentuaci6n de los versos y procure. obtener versos 
propiamente nuevoa. 
Otra cualidad esencial del .moderniamo Em lo aosmopoli-
ta., Bn vel!l de bablar de Ledn (au dudad natal) Santiago Ar-
gUello hr,tbla. de I<'ranoia, Gl'ecia, la. India., la China,. y el .ra.-
pon. E11 el C!u;o do aquellot~ pa:Cm1s muy remotes, en el espa-
cio o en el ·tiempo, el poeta diopone d<~ manoa l:Lbree para . 
ejercit~1r su :.e~mtna:!a. l,Quien le va a pedir ex.plioaci.ones 
pz·eoisas sobre la. vida chlna a un poeta qt<e, por lo regUlar, 
no se dooumenta en los librom? Pero d escritor modernists. 
I 
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no habla solo de lo que oonoce <:1n forma dl.:reota. 'I personal' 
s:l.no tambien do lo que le ha aido sugerido por sus lecturas; 
campo en el ou.a.l, por lo dem~s, su imagl:naoi6n puecie estable-
o~Jr lazos m!tB poGihles que probable a • Lo oo!lmo:poli ta ;;;e ve 
en el gran entmdasmo que iJa.ntingo Ar{£\l.ello tuvo en cuanto a 
moti vos greoolatinos. manif<n~tados prinoipalmente en "Frine" 
poema que haoe muoh!t;;: re:f'erencias a la mi tolog!a cl~s1oe.• ·en 
eu;te :poema ee nota l1l oul tura heleniou 
Orillas d.e la mar• La gente griega 
:f'esteja a Cerelfl con ardor pagano 
y a la holganza y a1 jrlibilo f'!e entro:>ga. 
eon au tirao de ~Htpigas en la l!uano,lO 
Aqu! tanibi'n :notamos, tocs:nte a su pre:f'e:rencia por el 
motivo g:reoolatino, la in:f'lueneia .del parnaoianismo ya que 
aer parnasiano ei'J ser una :per1o1ona. a:f'ic:ionad!ll a la li teratura 
cl~sioa, griega y romana, ei.tya inteno16n es :revivir la poe-
s!a cl~aica. Ycaza Tigerino dice que: 
illl mito:logismo hellnico de que hace ala:rde eu.l tiata 
gran parte de la poes!a rubeniruHl, as! como el or·i,mta-
lismo ax6tioo e imaginhtivo que campea en muohoa d~• sus 
poemas !10 son sino una simbolog!a flioil por trad1cional 
y oonveno1onal Illll"ll expresa:r hondas vivencias tel1!ricas 
1 carnalea del fauno americana •••• Ya lo dijo el pro:pio 
.R.ublfn1 1 I!n mi jar<l!n se vieS una ests,tu.a bella, se juzgcS 
mumol y era carh<c! viva.•ll 
10 Ibid,, pag. 5L 
11
.rul1o Ycaza T:i.gerino, Jtl! ooes!a z. los poetas fut ru.-
cara&Jfa (~aearagua: Academia Nicaragtifmae de la Lengua, 1956), 




La influencia de este ccncepto de Ruben Dar!o la demuestra 
Santiago ArgUello en "Ji'rine": 
jAnadiomena! claman i ills la De a! ••• 
Y hay, en verdad, deslumbre sobrehumano 
en esa hoErtia de carne que blanquea 
en la patena azul del oceano,l2 
El exotismo del paisaj e, otro de los elementos d.el mo-
dernismo, tuvo como modelo: la literature. francesa de la se-
gunda mitad del siglo XIX, cuando Gautier, los Goncourt y 
. otros autores, llevan a sus libros notas exotica.s de gran 
vuelo y de variedad infinite., Santiago Ar~iello se inspir6 
directamente en algunos de esos franceses, tal como lo hicie-
ron otros modernietas y todos ellos en conjunto lograron 
trasponer temas literarios franceses a la lengu.a castellana. 
Todo ello fue en grande escala y con profusion nunca vista. 
La influencia de los franceses, especia.lmente la de 
los sirnbolistas, aparece en casi t odos los versoo de Santiago 
ArgUello donde el in·tenta representar una realidad o una cir-
cumst;ancia por rnedio del s!mbolo, For ejemp.lo ouando dice: 
jOh laguna, oh espejo esmeraldino 
donde pein6 sus plumas el pice del guetzal. •• 
<,Por que esta turbio tu cristal? ••• I3 
La laguna simboliza el pueblo hispanorunerica.no qu.e a.l estar 
12Argiiello, 22• cit., pag. 52. 




conquistado por los espafioles perd.i6 su preatigio y ya queda 
mudo. Sin embn.rgo, a pesar de que Santiago 1!.rgl.ie11o emplea 
muchafl :figuras :d.mb~licas no· pod.errws consi.de:I'Brlo como dis• 
c!pulo de la esouela aimboliata. (eacuela quo se form~ a fines 
del eiglo X!X). En su. poema "Lleg6 el inutante de las profe-
o!as" demuefltra oierto simbolismo; 
Porque la arena es d~bil y eat~ sola; 
porque se aoe:rca. ya 
la perfidia capoiosa de la o1a1 
J perecera! , •• 14 
flabla d.e la. perfidia, es d.ecir, traioi6n, para <1imbolizar el 
embate de las olae. 
Aunque es cierto Q.ue una de las caraoter!nticas m~a 
saltantes del modernimuo es la del cosmopolitiamo, el ·tema 
na:t:Lvo, o art\erica:nista, tampooo careoe de :atenoi6n. Los mo• 
derniatas, en poedas d.e oarl!oter pol!tioo o patriotioo, 
exaltan la ra!ila. como lo vemom en la obra de Ugarte, L~1opoldo 
D:!a1.1 y ~!antes Choca:no que tu.e laureado con la t'ama de eantor 
do America, ":"loy el ca.nto:t• da Amt$rica aut6ctono y salva.j'~ 1 
m:L vida tiene un alma, mi ·canto un :Ldea.l • .,l5 
2or aupuesto que esta caracter:!stica de amerioanismo 
M:t.bid., p~g. 10. 
15.rose Bergu.a. ~ed.), Las mil me3ot\\l$! poes~as ~ lp; 1~, gastellaru;. l~a ed, (IIladridl l'ldio1ones Ibdrioas, 1958), 
p • 14. 
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la vemos en Huben Daria como tambien en Santiago Arguello, 
En 1923 el reedito su poema "Llego el instante de las profe-
o:fas'' bajo el titulo de "Ill alma dolorida is la :patria1116 
cuya version es m6s completa pues el r,refacio explica el con-
tenido del poema y precisa la posicion de la America espano-
la, frente a la America anglosajona, i.lon paginas ardientes 
en las cua.l.es Santiago ArgUello puso todo ou patriotismo 
idealista, Es muy probable que se inspiro en las ideas de 
Dario, no solo en este poema sino en otros de tipo patri6ti-
co, 
Ruben Dario da el ejemplo de americanismo cuando en 
su obra Cantos .9..§. ~ il. esperanza vuelve su vista hacia los 
problemas sociales, la :politica, y sus recelos hacia los Es-
tados Unidos; En su poema "11. Roosevelt" Dario exalta frente 
al mundo yanqui: 
Tened cuidado. iVive la 1\merica espanola! 
Hay mil cachorroG sueltos del Leon espafiol, 
De necesitaria, Roosevelt, ser, por Dios mismo, 
el Riflero 'terrible y el fuer·be Cazador · 
para poder tenernos en vuestras ferreas garras, 
Y, puss ooritais con 'llodo; falta una cosa: iDios!1 7 
. . 
· ":E~ 11Lieg6 ill i:~l?'!lante, d$ las p;t>oJec:!~s". Sf3:!f~lag6 Ar-
gUello sigue la tonica de Dar!o cuando dice: 
16Argiiello, ~· cit,, p6g. 36. 
l7Ruben Dado, Cantos ~ ~!. ef3peranza (Madrid: In-
dustrial Gratica, 1930), pitg. 51, 
Pueblos cachorroe del cubil ibero, 
,;,quereis que el amo del esquil6n os ponga?,,, 
Raza del 'trovador y <ll caballero, 
si habei.s sido le6n en Covadonga, 18 
,;,por quA ven!s al Jl.nde a ser cordero? 
Iln este poeraa vemos la influencia de H.uben Dario cuando en 
el prefacio de. Cgntos £& vida ~ esperanza anuncia: 
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Si en eatos cantos hay pol!tica., ea porque parece 
universal. Y si encontr:hs versos a un presidents, es 
porque son un clamor continental. Manana podremos ser 
yanquis, y es lo mt!s probable; de todas maneras mi pro-
testa queda escrita sobre las alas de los inmaculados 
cisnes, 1nn ilustres como Jupiter ,19 
Otra compa:r•aci6n que se puede ci tar entre Santiago 
ArgUello y Dario en este aspecto americanista es en "Lleg6 
el instante de las p:rofec.!as" y la "l'!Ja:rche. triunfal," donde 
los dos poetas demuestran su fe y optimismo a,l :refe:rirse a 
la America Latina; ya que Santiago ArgUello simboliza la 
America Latina en Israel: 
jLlego el instan'te de las profecias!,,, jDespierta, Jercm!as! j Sal del ('ontuarj,o lirico, Ezequiell 
1Haz que tiemblen tus cuerdas, Isaias! 
jisrael, Israel, 20 
lleg6 el instante de las profecias! ••• 
Dar.!o exclruna: 
jYa viene el cortejo! 
jYa viene el cortejo! Ya se oyen los claro:o clarines. 
La espada se anuncia con vivo reflejo; 21 ya viene, oro y hierro, el cortejo do lo~: paladines. 
18Argiiello, Q.l2.. ill·. pag. 71. 
19Dario, Cantos, , pag. 11. 
20A .. 11 
.rgue o, Q.l2.. ill·, pag. 65. 
21Dario, Oan'to:3, pag. 73. 
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Aun otra comparaci6n, es el af6n de belleza que tie-
nen los dos poetas. Como poeta uniV~)rsal, Dar:!o puede con-
f>iderarGe como profetizado:r· del deGtino de la America libre 
lo mimno que Santiago ArgUello oomo puerle verso en"Saluta-
ci6n del optimiata" de Dar:!o e "Himno a la raze. latinoameri-
cana" de Argtiello: 
J0h Raza! Ser~s libre, si te inflamas. jLas zarzas de tu esp:!ritu incendidad! 
i Se illoises de ·bi mis:ua, y en las llamas 
coge las Tablas de tu libertadl,,,22 
Yo, qquel qu.e sobre el tripods glorioso 
de las arpas profetioas, un d:!a, 
vidente y clamoroso, 
oon labio iluminado de armon:!a 23 te dije el ealmo de mi profeo:!a; ••• · 
Santiago Argtiello escribio otros poema:5 tambien de 
acentocJ epicos y de extem,iones continentales y univer:'lales 
en los que se cuentan "Canto la misi6n divine. de la Francia" 
y ''El l!guila y la~J ho j as. " 
El tono de ·~odo;;:; estes cantos c:l-vico;:; no es el tono 
habitual de los modern.irJtas ya que no todos ellos fueron 
poetas de pa:triotismo continental, cantores de la raza que 
truenan y fulminan. Santiago Argiiello se situs. entre aque-
lloo poetas que, inquietos al ver crecer al lailo de su pue-
blo indolente la cobicia econ6mica del extranjero, cantan a 
22~ •• pag. 27. 





una America .ideal opneBta a una .Aml$riea. anglosajona; Ariel 
opueflto a Calibifu.. 'l'al fue la poaiai~n, tal el g:ri to de Han-
tiago Argll.ello. 
Otra oarac·ter!atica del moi:lornismo con la cual <3e era~ 
pa.renta. :;antiago Argll.ello, es el (>•mt:l.ruentalimmo. curio-
so que la e:aencia !ntirila del poeta moderniata no consiste, 
como en. el poeta rom~:ntico, en arre'batad.a paai~Sn, ainCl en 
suave aentimentalidad que se deaprende y toma ouerpo en el 
alma, del poeta.. I'll sabor de in"timidad de la poe®!a de .San.:.. 
tiago Argtiello ae percibe en poes!as de g[fllante:r!a .• de nom-
tc:lgia y de dolor. Tal ocurre an "}:lla ten!a un !Jajari to 1 11 
poama. lleno de hondo. sentir; 
Y qtra. tarde ll'l\1-Y triata 
el pajarito se muri6 tambi!Sn . 
Y le bull! llorando su piqui"to ym fr!o. 
Y rHmt! que mi muerta se me muri6 otra vez. 24 
Y otra vez en ''Para u.n.a herm6\nita de l!i! !ilaridadn de tone nos-
t:!J,gico y melanc6l:l.ao en el cu.al. se nota la influe:noia del 
romanticLstno 1 
Tuo miradas ya no arden, por lo altas 
en eU.a.s sC!lo alumbra lo que ard!a. 
Como la luna la tristeza asmaltas. 
,:res la Luz en la mela:ncol:!e, 
1 Oh nostal,gia, dulzura 
d<ii tu penal 
1 Oh t>il <'lP.Cd.o en que :flo tan 
lo<> ri·tmos qut~ ne suenan'h~ •• 
24I· ·a " 17' 
.:!JU.f! • ' pag • ~; • 
As! como unt:t :f:'Uente, 
:f:'luye en m! la trieteza: 
como un fest6n de l~rimae 
que en las pestafllll.s tiemblan 
y que, con ser doloreot 2" alma de sol t'Ellfle,jan •••• ' 
Fin <lstos versos enoontrrunon nostalgia y s"'ntimentalimuo. 
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Bl modernista no reohaza el romantici~lmO! no deja de 
ser senttmental 1)ero hace est4tioa del sentimiento 1 no es el 
rorn~ntioo a lo e~Jpai'iol que llorn y se qu.ri!ja, sino que sus ex-
presiones de triste:aa eon finas y esqubitaB. ilantiago Ar-
gtl.ello en su oonoepto de lo que es un rom~ntioo, ascribe: 
Fl :romkrtico es un perp~tuo dolori<lo po1•que con pe-
oho de hombre ya tiene aspiraoioneE;t de Dio;s; po:rqua, aun 
pendhnte del hila rle lo tre.nsitorio, quiera ascender 
por ~l ha.sta. la Tt.tern:l.dad.26 ·. 
A los modernistas se loa aouoa. de·ax&tioolllt a.rti:ficio-
sos y a.franc~;sados • Zlin embHrgo • el e xoti;.Jlno y sentimonta-
liemo que proviene del romax1ticiamo, J;Jermi ten a la poes!a 
u:na ampUa renovaei<Sn de ternoa y la. cl•eaoidn. de lenguaje po<1-
tico nuevo. Esto El!l obvio en la nueva manera de tratar e.l 
paisaje. Lo qu~l sucede es que <Ill r'a.hmje siev.c existi{,ndo, 
fundamentalm,'lntet en el poeta. moderni•0·ta <~omo en ol rom!lnti-
ao, La <life renoiR> 111s en la intetrpreta.i?i&n ci<; la. nueva sensi-
bilidad., enmarea.da en al preoios.ismo d.~ll molde, y con un sen• 
titmmtaliamo que no !HI a:x:presi6n del er'ltado del alma del poe-
25Ibid., p~gs. 183-184, 
26
:>antb.go ArgUello, 2.:lJ. libro 9£ lac! a\16 OF'OE! 1. S1.fl. 
~ co. ea !:nmirituales (Guatemala: 'l'ipograf a Naciona.l, 
1934), p • 293. 
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ta sino que naee del propio paisaja, Santiago ArgUello si~ 
gue esta nueva sensibilidad hacia el paiaaje em poemas em-
bientados en el agro nioaragtlense 1 como vemoa en "El vaquero 
del oortijo" y 11EMg!as del labrador": 
1Cu.!ll perf1llna el ganado ouando baja; 
y el taro mug!ente que se inclina 
o6mo hu.ele el hooioo ouando ouaja. 27 el humo de su aliento en la neblina; ••• 
••• ubres rajas ••• 
;pasa est:rujando el vaquero ••• 
llanos de espuma los dedos •••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
, •• dice el oanto del galla. 
y tal le dice a1 vaquero 
el alfabeto de plata 28 de las estrellaa del cielo •••• 
En estes versos aflora una eorrienta l!riaa de las ooaas 
senoillaa, eaa vena ~oeti~a que visne de Rub6n Dar!o. 
De la ya mencionada nueva sensibilidad haoia el paisa-
je, visne lo que se llama pante!smo, uno de los reoursos fa-
veri tos de los modernistaa. El pante::l':smo as sistem9, de los 
que oreen que la to-talidad del universe as el ®ico Dies. 
Eate sentido universal les lleva a oantar la naturaleza, la 
cual es universal y no regional. En este aspecto el moder-
27Yoaza Tigerino, !B• cit., p~g. 57. 





niF;ta es m~s otJjetivo qtw suhj€,tivo ya qUEr el modarnista :pan-
te!livta cree m!ts ·bien que Dios evt~, on tod.aE' l;w cosas, rtin una 
s:!mbolos para desoub:i,l,:'i..r en ella la vide, proflmda. 
Sl 11ante!muo en !Je.ntia.l.l\0 Argiiello es una de las carac-
tor!.;,;tioas mas sohrete!ali>m.tes de 1m. obra. En su "Hi!llno al 
rayo dol sol" describe con lujo de imttgo:n.<'iil'l y ret6rica, l~l 
exal taoi6n del arnor universal. '\dora. a la. naturaleza. Ee-
pect~cnlloa qu.e m!{s le atr1:;en ~lon la luz y el m!.lr, aspecrto6 
que suelG usar para expr<me.r an~?.J.og:l.acT espiritualf>~h 
El pante!smo a veo>)S le llev6 a un S\m;ma1ismo, no 
morboso sino s.rt!Btioo, elemental y a. veeas exuberante,. como 
a.parece en "gl poema. de la 1ocura" 1 
8on gri tos jovialti!S que lanzan la.s haiias 
corri<mdo ligera.s, holla.ndo los musgos; 
dE.Hmudas y al.egr<Hl como WJ.an bacantes, 
1~n gama.s de lumbre, sua notas fu.lguran 
los ojos brillantes; y, li:t'!UI d.a carne, 29 dan mu.das estrofas las reoias oaderatS. , • • · 
Este senau.nlismo lo veroos tambi6n en "l~l martit·io de Santa 
Aguada'' dondtl e1 poeta. interpreta, lm. Hsoena del martirio de 
la nanta al trav~s de inu{g,gnes que .POl" u:n lado disimu.lan la 
erudeza y el •~onanalismo y en oa.mbio desou.bren t~rminos que 
enriqueoen su expnwi~n sexworiml. ?or e j;;,mplo t 
jDeenurla eat~., tetublando, f;:ntre pa,ganos! 
Ant~> ese pueblo que su hial i?l.estila; 
q1MJ, r.l rom perle la estola con l!M> manos 1 le de~1garra el pudor eon la pupila I 30 
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verwlo anterior: 
Entre ean tilUchadumbre de ansia.s llena, 
Prax!tel·es ernpu?ia sus cinoelea; 
y, ante la excels a desnu11ez heler1a, s~J enoiende el ojo sonarlor de Apeles,31 
Otra f'orrna que empl<ll?. el modarn1ata erJ lo que P<H.lemos 
llamar "arte desinteresado." Bs deoir que al eseritor moder-, 
nistn se iitOlina al cu.l to del arte p.or el arte, a es,oribir 
con la intenci6n de hacer beJ.las obras y no para demoztra:r 
una tesi.s ni haoer ltt !ll'Q.ueolog!a do una doctrina. .En el 
caso de Santiago ArgUello, aunque la mayor parte de au obra 
ea dogmatic& y de fondo apost6lico, ll. a veoe·~l oul'tivr~, <1Cmo 
los otros modernistas ti'l "a:rte d;ssin'terer;ado" con el resulta-
·te:ma.s busca los m~:c; el·:Jvados ooncepto:J 1 los cuaJ.es le permi-
ten mantener una a:tm6sfera pura y 110 llt.ilitaria. Algunos mo-
Vda. 
3°santiago Az·gtiello, Oj-> :£ alma. (Pads: Iroprenta de la 
de (). Bour~1t, 1908), p~g. 113. 




t:lrse al rmb:imo "d e.rte por el e.rte ," Otroe, como Sant:i.ago 
Argilello, <~in llegar a tal extremo, praetioan el "arte por 
wl arte" en. oierte.s ocasiones y con determirui.das obre;s. 
a11p!ri tu lo prlwenta en el Bigui<!lnte ver~>o l 
1i'souohase a lo lejos 
bajo el corusoo pal.io 
oasoabelear de risas 7.2 en argentinoa labioe • .:~ 
Otro f'ragm.cmto para dar un ejem:plo nn(s: 
Dice .el sil.encio muohas cose.s 
e:n el o!do cle las rosas. • • 33 
Est a 
Ligada a· osta pri!ot:loa, de arte pot• el arte • e noontra.-
mos la tend. anoia a.1 esc!llpisn1o. J!:ste anhelo de evi ta:r las 
real.idadea de la. vida, tan ca:raote:r!stieo de la obra. d<il Ruben 
Dar!o, lo encontramm' en Santiago ArgUello que tambi~n ex.:pre-
aa. su "anrli.a de una. l~ed infinita..•t34 En "1U :rnartirio d.e ;Jan-
ta A,;;;ueda." y "De mund.o a cielo," &1 se queja de no poder 1:1-
brarae do su estado mundano y desaa ten<:;r un poder aseeneio-
mu. 
Otro aapeoto de mode1•n.i.amo de que a.un no hen;os trata-
d.o es el amor a la. elegancia. :lista ten,~enoia se enouentra 
"~2 ~ Ibid., pag. lGa. 
33Ibid., pag. 153. 
'34l:l.ub~n :Dar:!o; ~ (!1aclrid: Eapasa-Calpe, :;. A., 1937), 
128. 
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gi11"llo. lU no hto1bla dc~ pied.ras preciomls ni ee amante d~:~l 
J.ujo; no d.<Hllcribe ouat,roe ni art:!stica.c.; estatuas de gran re-





labra. 3arl.tiago Argiiello no da 6nfasis a lo fugaz y fr!volo; I 
no tome. tla Dar!o lo esi'uman(;e• ni el tono pl1lido de princesas, , 
ni habla do fantae:!as orientales. 
?or otro lade, el dlll'llimho 1 otra Clla.l:l.dad t!pioa de 
Rub~n Dar!o y de otroa modern:tstas oo:no Amado Nervo y Gui-
llermo Valenc1.a, l.a encontramos en la :personal:l.rlad de Santia-
go ArgUello. Oo:mo Dar:!o vacila ontre el \)ptimiemw y el pesi-
mimno; el m1atioi.~:1mo y el pa.ganismo; 1.11 aent1mentali,1mo y el 
rea.lir;mc>, lligue: en la~> huellas de Uar!o no sola.mente en los 
pu:ntoe m•motonad.o!o! sino tamb16:n •.m. el cmubiar d.e lo rebt<soado 
a lo senoillo; de lo sensual a lo puro y eepiritual; y de lo 
subjotivo al pante:!mno, et1 deoir, fl. lo obj~Jtivo. 
JU ciualismo t oaraoter!;;,tioa oomdn d.e lo<J modernista.s, 
se manii'iesta en toda. la. obra de Elantiago Argtiello. "Luz y 
sombra." sirve como e1jemplo de cnl vacils.ci,6n entre el pesimis-
amargura al morir un nino ~1uyo. 5':1 poet a ct.e <:.iente perdido; 
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du.da. de tod.o, hs.s-ta de Dioe; le asal.-tan, tentht<lolo, ideas 
del pMibiYL1YJO que 61 h~lb:!a reehazado antes, psro al. fin re-
eibo ln luz de la po<H3!a que le devu.el ve . la e spe:ranza y don-
de He re!u,gia. g1 mi;m-.o nos dice t 
Y ena dualidad <le impu.lE,OH ant1:n6!l:icos--la armon!a 
que esmalta, y la falsa ve:rda<l que entenebreoe--, 
operando •t1obre u.na ooncienoi,·l d.e~olada, as 1~ que 
est:! expresada en mi poes:!a 11uz y sollibra•.36 
la obra po~tioa de i3antiago Argliello, val<" la pena oitf'lr las 
peJ.abrao de Rub6n Ds:r:!o 1 
Pero, .:,qui~ll ignore. lo que es em h< vida de Nicaragua 
y en loo dominies del Arte en lllll~rioa el nombre d!l :;Ja.n-
tiago ArgUello? TodO!!- !Jabernos de auG eminoncia.s 1!rica.s1 
de sus ardores y fra.gores en loB campom apol:!neo<> 1 y de 
la. dulce tibieza. dH sus enredad.erms de jazmines. i0rJ un , 
product or de bf.;lleza, un LHnnbrador de orqu:!daas; en una 
palabre., un coraz~n. Llano est I! de ;;up1·ema.s notas, de 
;Juprmnas mdsicas, de respla.ndeci.ente:J gemfi.~~ 1 su ad.uar de 
poeta., Ha. dado a. la lira de Alndrica mementos tan feli-
oes 1 que serl!n p<H' fJiempre grato a a la Fama., •• 37 
Tal apolog!a salida de loa l~tbiOEI del maen-tro y jefe 
de la <Hlcueln moda.rnist:O! •:on suficientes para colocr;;.r al dill-
c:!pulo en un sitial preferenie Em el modernisrno. 
36Argliello, Poes!I}S, pl!g. 60. 
37Ibid., p~g. B. 
CAPITULO V 
CONOLUDIONES 
Despues cle habs:r hecho e1 estud:to de la vida y obra 
de Santiago Argt:iello ll<.Jgrunos a le.s siguientes conclusionss. 
Cgpitul.o I: Introdu.cqi6p. 
A. El runbiente literari.o, social y politico en que 
viv16 fJantiago Argt:iello fu.eron pro:picios para el de1~a.rrollo 
de su talEmto y la rea.lizaci6n iJ.e su obra do escritor. 
B. La tranaformaoi6n literaria que ae operaba en la 
Arn<!rica Latina y que llega a cu.lminar en Nicaragua con Ruben 
Dario t!lk'llbi~n in:l:'luye poderoaamerrte en la obra 11 teraria de 
t3antiago ArgUello haoiendo d.<~ lfl un poeta modernista. 
Capitulo II t "B:}. Hombre" 
A. Santiago ArgUello como hombre es hu.ma.nista, dog-
tmhiclo y moralista.. Bu palabra elocuente y su intenci6:n 
oonntructiva, did!lctica, y ra:forrnadora lo sindioan como men-
tor do la juventud de su. tiempo. 
B. 8u. preparaci6n acad~mioa., su. oultu.ra hu.manista y 
flu. orudicion en filoaof!a, hit;toria, literatura y leyee, le 
depararon 1ln s:l. tio espeotable en la vida inteJ.eotua.l y pol:!-
tioa de Nicaragua. 
C!!Ri tulo +Ill "ri1.1 Obra" 
Santiago Argiiello cultiva y aportl!it a todos loRJ g~ne-
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ros literarios; no s6'1o como mod(7rnbta sino con caraeter:!~>ti-
cas propias. 
A, Como poeta :Jantiago Argllello en algunos mo:me.ntos 
sa aparta. del modernismo espeoialmente en los d.e ta:mt;J. b:lli-
gioso. 
B. Como prosiata participa de la m!!s notable caracte-
r!Htica. d.el mod.ernismo: el ouidado de la forma, o el eatati-
cismo, tal hemos podido observar en sus ensayos, obras did~c­
tico.s, y or:!tica 1:1. teraria. 
C. En sus enaayos :f.'ilos6ficos, sigtla la corr1•3nte del 
espiritualismo modernista. 
D, Si su producci6n dram&tica fue m:!nima, tiene al 
meno:; el ro~rito d.e haber causado sensaci6n en el publico d.e 
rol\1 patria y de haber interpretado un drama psiaol6gico a lo 
Ibsen. 
Gap£tulo IV: "El. t•lodernismo" 
Grono16gioamente y literariamente la obra po~tica de 
Sant:l.ago Argtiello es prine:l.palmGnte moderni:!!tM 
A. Iiaoe su aparici6n en pl•mo auge del rno<iernismo y 
eigu.e muy d.e eerca los paso<; del maestro y jefe de este movi-
roitmto li terario, Rub~n Dar:!o. 
B. 3u poes:!a participa de oasi toda:; las caraoter:!s-
ticeu> del moderni~>mo 1 muaicalidad, pe)rfeooi6n de la forma, 







mo d.el pa.isaje; a.!w,lricanismo; sentimentaliamo., pante!smo., 
al:'te por el a.rte, y dualismo. 
C. A1 tratar de ).as tendencias mits importantes del 
modernismo notaJllos que Dantia.go .Argiiello no empa:r.enta. el amor 
a 1a elegancia. 
La obra oompleta. d.e tla.ntiago Argil.ello comprende train-
ta volmnenss; 1 lo que dEnnut.lstra que He aut or pl:'ol!fioo e in-
fluyente. Cuando agrega.mo:s la alta calidad de gran parte de 
su obra, la ~poca (lin que eEwribi6 y su oontribucion a las 
tendenoias 11-terarias de su tiere.po, podemos concluir que me-
reoe un sitial de honor en. la literatura hispanoamerioana. 
1Agenor ArgUello, 
en Nicar~~ (Nicaragua; 
i«ense, 19 ), p~g. 52. 
Los rp•eoru•r;Jores £l!. J..!!, poes!a nueva 
gdiciones d.el Clu'b del Libro Nicara-
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